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2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
2.1.1 CONCEPTOS ARQUITECTÓNICOS Y URBANOS
 
1 Definición. De vía  https://definicion.de/via/ 
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2 CONURBA Consultoría y gestión urbana y ambiental, Equipamiento Urbano http://conurbamx.com/home/equipamiento-urbano/ 
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Mobiliario_urbano 
4 https://www.urbanismo.com/el-paisaje-urbano/ 
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5 Definiciones: Definición de hito https://definicion.de/hito/ 
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2.1.2. CONCEPTOS RELACIONADOS CON EL FERROCARRIL  
 
6  Zárate, Manuel Antonio (2003). Ciudad, transporte y territorio. Madrid: UNED. 
7  Sobre o Patrimonio Mundial da Unesco https://es.unesco.org 
8Definicion.de: Definición de férrea https://definicion.de/ferrea/ 
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2.1.3. CENTRO CULTURAL  
 
9 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, (2009), Guía para la introducción a la gestión e infraestructura de un centro cultural, Valparaíso, Chile. 
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10 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, (2009), Guía para la introducción a la gestión e infraestructura de un centro cultural, Valparaíso, Chile. 
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2.1.4. LA ARQUITECTURA FERROVIARIA  
 
11 Javier Arias Frances, Diana Veronica Chicas Estrada, Cesar Eduardo Reyes Herrera, Oscar Iván Sánchez Hernández (marzo 2004) – Valorización de la 
arquitectura Ferroviaria en El Salvador. Para optar al título de Arquitecto, Escuela de arquitectura, Universidad Albert Einstein, Antiguo Cuscatlán la libertad 
El salvador C.A. 
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ZONA ORIENTAL ZONA CENTRAL ZONA OCCIDENTAL
Puerto Cutuco Zacatecoluca Acajutla
La Union San Vicente Metapan
San Miguel Soyapango Texis-Junction
Usulutan San Salvador (FENADESAL) Santa Lucia
Nejapa Santa Ana
Apopa Sonsonate
Quezaltepeque Armenia
Sitio del Niño
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2.2 MARCO HISTÓRICO  
2.2.1. CENTRO CULTURAL  
 
2.2.2. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL – INICIOS DEL FERROCARRIL  
 
12 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, (2009), Guía para la introducción a la gestión e infraestructura de un centro cultural, Valparaíso, Chile. 
13 Editorial Océano – “Historia del Mundo Moderno”. Entre la Revolución Industrial y el Colorismo Volumen II Editorial Océano. 
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14 El Blog de la Ingeniera –James Watt  http://www.elblogdelaingenieria.com/james-watt-la-maquina-de-vapor/ 
 
 
Imagen 1. James Watt 1736-1819 
Imagen 2. Primera locomotora a 
vapor por George Stephenson 
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2.2.3. EL FERROCARRIL EN EL SALVADOR 
 
15 Roque Dalton, RD, (1963), El Salvador Monografia, San Salvador, El Salvador. UCA 
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Imagen 3. Primer ramal de vías ferroviarias en El Salvador. 
Imagen 4. Segundo ramal de vías ferroviarias en El Salvador. 
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16 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (2009) - El ferrocarril, sus orígenes y su historia- 
17 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (2009) - El ferrocarril, sus orígenes y su historia- 
Imagen 5. Líneas Férreas. Geográfico El Salvador. 
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2.2.4. ANTECEDENTES DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE SONSONATE 
 
 
18 Wilfredo Cea, WC, (1963), Sonsonate su historia y tradición, Sonsonate, El Salvador.  
Imagen 6. Estación del ferrocarril en Sonsonate 1915. 
Imagen 7. Bala de plata .19 
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2.2.5. SONSONATE Y SU ORIGEN 
 
19 Academia Salvadoreña de la historia, Fundación de Sonsonate  http://especiales.laprensagrafica.com/2011/bicentenario/fundacion-de-sonsonate/ 
Imagen 8. Monumento al ferrocarril 10 de diciembre 1974 
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20 Historia Urbana de Sonsonate, recopilación de datos antiguos, Hugo de Burgos 
21 Historia Urbana de Sonsonate, recopilación de datos antiguos, Hugo de Burgos 
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2.3 MARCO SOCIAL 
2.3.1 DEMOGRAFIA 
 
22 Gobierno de El Salvador, censo Poblacional, 2007.  
http://sigm.gob.sv/general/informacionPoblacion.xhtml;jsessionid=f860b5241d6060c5119157f4a683?m=0301&d=SO 
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2.3.2 VIVIENDA 
2.3.3 CULTURA 
 
23 Gobierno de El Salvador, censo Poblacional, 2007.  
http://sigm.gob.sv/general/informacionPoblacion.xhtml;jsessionid=f860b5241d6060c5119157f4a683?m=0301&d=SO 
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2.4. MARCO INSTITUCIONAL 
2.4.1 CEPA 
2.4.2. FENADESAL 
 
24 http://www.cepa.gob.sv/historia 
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2.4.3. MITUR (MINISTERIO DE TURISMO) 
 
25 GUÍA DEL ARCHIVO PERIFÉRICO DE FENADESAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA) diciembre 2016. 
26 Decreto ejecutivo 1186, registro oficial 2004, última modificación enero 2015, Reglamento general a la ley de turismo. 
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2.4.4 MICULTURA (MINISTERIO DE CULTURA) 
• 
• 
2.4.5. ALCALDÍA MUNICIPAL DE SONSONATE 
 
27 Ministerio de Cultura http://www.cultura.gob.sv 
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2.5. MARCO LEGAL 
2.5.1. REGLAMENTO DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN 
 
28 Decreto Legislativo N° 70 Reglamento de urbanismo y construcción 
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2.5.2. REGLAMENTO DE TURISMO 
2.5.3. CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
 
29 Decreto ejecutivo 1186, registro oficial 2004, última modificación enero 2015, Reglamento general a la ley de turismo. 
30 Decreto 38, Tomo 281, año 1983, Derecho constitucional, Constitución de la Republica 
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2.5.5. CÓDIGO MUNICIPAL  
2.5.6. NORMATIVA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD EN URBANISMO, ARQUITECTURA, TRANSPORTE Y 
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31 Decreto Legislativo N° 513, año 1993, Derecho Administrativo, Les especial de protección al patrimonio cultural de El Salvador. 
32 Decreto Legislativo 274, 31 enero 1986, Codigo municipal de Sonsonate. 
33 CONAIPD (EDITOR) ,2003, Normativa Técnica de accesibilidad en urbanismo, arquitectura, transporte y comunicaciones 
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3.1 MARCO FÍSICO 
3.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE SONSONATE 
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3.1.2 ASPECTOS TOPOGRÁFICOS 
3.1.3 ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 
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3.1.4 CARACTERÍSTICAS DEL SUELO  
 
44 
 
Mapas De Riesgo De Los 14 Departamentos De El Salvador. 
Sonsonate Fuente: Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos Naturales
3.1.5 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS  
 
34 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SNET, Mapas de riesgo de los 14 Departamentos de El Salvador, San Salvador 
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3.1.6 HIDROLOGÍA 
3.1.7 FAUNA Y FLORA 
 
35 Organización de los Estados Americanos. http://www.oas.org/USDE/publications/Unit/oea34s/ch043.htm#TopOfPage 
36 El Salvador Mi País https://www.elsalvadormipais.com/departamento-de-sonsonate 
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3.1.8 MORFOLOGÍA URBANA 
Traza urbana 
Uso de Suelos 
 
37 Decreto Legislativo N° 70 Reglamento de urbanismo y construcción 
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Equipamiento Urbano 
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3.1.9 SISTEMA VIAL  
Jerarquización vial  
3.2 MARCO ARQUITECTÓNICO 
3.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE DE LA ESTACIÓN 
 
38 Capitulo quinto, del sistema vial, Art. 69. Reglamento a la ley de urbanismo y construcción.  
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3.2.2 VALORIZACIÓN 
51 
 
• 
• 
 
39 Decreto Legislativo N° 513, año 1993, Derecho Administrativo, Les especial de protección al patrimonio cultural de El Salvador. 
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40 Decreto Legislativo N° 513, año 1993, Derecho Administrativo, Les especial de protección al patrimonio cultural de El Salvador. 
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3.3 MARCO PATOLÓGICO  
3.3.1. DEFINICIÓN DE PATOLOGÍAS 
 
 
41 Patología y técnicas de intervención en estructuras arquitectónicas J. Monjo Carrió, L. Maldonado Ramos. Editorial Munilla‐Lería. 2001.    
54 
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3.3.2. IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS 
 
 
Nota1: La identificación de daños y las fichas técnicas es una síntesis realizada de la información proporcionada por CEPA, recopilación de fotografías 
realizadas en nuestra primera visita al terreno y la observación de como se encontraban las instalaciones. 
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3.3.3 ESTIMACIÓN DEL GRADO DE CONSERVACIÓN 
 
42 Patología y técnicas de intervención en estructuras arquitectónicas J. Monjo Carrió, L. Maldonado Ramos. Editorial Munilla‐Lería. 2001.    
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3.4 SITUACIÓN ACTUAL (DESPUES DEL PROYECTO ALCALDIA SONSONATE- CEPA 2019) 
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3.5 ANALÍS FODA DEL TERRENO E INSTALACIONES EXISTENTES 
 
  
68 
 
 
han sido 
depositados a lo largo de 
los años como producto 
de la actividad volcánica, 
pueden considerarse 
aptos para ser 
empleados como 
material de filtro en la 
depuración de aguas 
residuales domésticas.
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3.5.1 CONCLUCIÓN DEL ANALISIS FODA 
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4.1 EVALUACIÓN DE CASOS ANALOGOS 
74 
 
4.1.1. MUSEO DEL FERROCARRIL DE SAN SALVADOR, FENADESAL 
 
43 Verdad Digital. «Inauguran museo ferroviario» 
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44 Roberto Vladimir Cabrera Lazo, David Salvador Martínez Bonilla, Hugo Armando Sola López, mayo 2012, Revitalización y actualización de antigua 
Estación central de FENADESAL en San Salvador, para optar al título de Arquitecto, Escuela de Arquitectura, Universidad Nacional de El Salvador. 
77 
 
4.1.2. ESTACIÓN FERROVIARIA QUEZALTEPEQUE 
 
45 La Prensa Grafica https://www.laprensagrafica.com/cultura/Inauguran-Museo-Estacion-Ferroviario-de-Quezaltepeque-20190412-0196.html 
78 
 
 
 
 
 
 
 
 
46Gobierno de El Salvador  http://www.presidencia.gob.sv/presidente-sanchez-ceren-inaugura-estacion-ferroviaria-quezaltepeque/ 
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4.1.2. CENTRO CULTURAL ESTACIÓN MAPOCHO (SANTIGO - CHILE) 
 
81 
 
 
  
 
82 
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Metros² Largoxancho/mts Altura/mts Pers.sentadas Pers.de pie Nivel
1 Plaza de la Cultura 1,368 24x57 exterior 1,500 2,500 1
2 Hall Emilio Jecquier 666 19.6x34 12 800 1,250 1
3 Plaza Alta 1,281 32x40 24 1,000 1,500 1
4 Sala Microteatro 70 8.4x8.4 50 80 1
5 Plaza Baja 3,312 96x36/96x26 26 5,000 9,000 1
6 Sala Maria Luisa Bombal 85 8.9x8.9 6 50 80 2
7 Sala Pedro Prado 138 17.9x7.7 3.8 150 190 2
8 Sala Nemesio Antunez 71 8.4x8.4 3.8 50 80 2
9 Sala Joaquin Edwards Bello 152 18.4x8.3 6 50 100 2
10 Sala Camilo Mori 146 18.9x7.7 3.8 150 190 2
11 Sala Acario Cotapos 138 17.9x7.7 3.8 150 190 2
12 Sala Pedro de la Barra 72 8.4x8.4 3.8 50 80 2
13 Foyer Sala de las Artes 277 34.6x8 3.1 60 150 S
14 Sala de las Artes 269 34x18.5 5.6 500 800 S
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 4.2 PROGRAMA DE NECESIDADES DEL PROYECTO 
 
 
 
PRIMERA NECESIDAD SEGUNDA NECESIDAD TERCERA NECESIDAD ESPACIOS SUB-ZONA ZONA
Proporcionar informacion y atencion al cliente Recepcion
Venta de boletos para accesar Boleteria
Acceso principal, punto de encuentro, convivencia e 
interrelación entre todos los espacios
Recreativa
Inicio de recorrido por estacion Arriates y descanso
Desarrollo de actividades culturales, 
educativas y varias
Desarrollar actividades educativas y culturales/otras 
para todo publico
Espacio para usos multiples Salon de usos multiples
Cocinar, prepararacion de alimentos, limpieza de 
utencilios
Cocina
Atender a publico Espera y Recepcion 
Comer, beber, socializar Area de mesas
Necesidades fisiologicas S.S
Almacenar Bodega
Accesar a Mediateca Vestibulo
Atender a publico Recepcion
Administrar y dirigir el funcionamiento de las 
instalaciones
Oficina de director
Administrar y dirigir el funcionamiento del equipo 
informatico
Oficina de tecnico en 
mantenimierno informatico
Exhibir, informar, enseñar actividades culturales, 
educativas y otras, a traves de nueva tecnologia en 
forma dinamica, atractiva e interactiva. 
Salon de interaccion digital
Intercambio de iformacion de todo tipo entere los 
usuarios: opiniones, productos de su trabajo, dudas, 
proyectos, expresiones creativas.
Zona de interracion social y 
cultural
Consultar los documentos in situ y servir de apoyo a 
la lectura, el estudio o la investigación.
Lectura individual
Compartan experiencias de enseñanza aprendizaje 
para gestionar proyectos educativos con el apoyo 
de tecnologías digitales.
Area de computo
Proporcionar material de informacion historica, 
cultural, educativa y otras
Material interactivo
Exhibir, informar, enseñar actividades culturales, 
educativas y otras, a traves de nueva tecnologia en 
forma dinamica, atractiva e interactiva. 
Consulta digital
Espacios de dominio publico adecuados 
para aportar una cómoda circulación 
generando areas de interacción social 
cotidiana.
PUBLICA
Restaurante
Concepción de ciudadanía e inclusión 
digital, usando materiales multimedia 
para adquirir herramientas de 
aprendizaje virtual para la educación en 
museos.
Servicio eficaz para la  movilizacion de 
personas e integracion con el entorno 
urbano
Recepcion y Boleteria
Creacion de espacios para actividad 
comercial y tradicional 
Plaza de acceso
Mediateca
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PRIMERA NECESIDAD SEGUNDA NECESIDAD TERCERA NECESIDAD ESPACIOS SUB-ZONA ZONA
Montaje todo tipo de muestras artisticas Explotar y desarrollar todas las áreas de un individuo Salon 
Sala de exposicion 
temporal 
Resguardo y control vehicular Dejar el vehiculo en un ligar seguro Estacionamiento Estacionamiento
Area de juegos
zonas de picnic
Conocer las piezas y acontecimientos 
importantes 
Exponer, educar, enseñar, culturizar Galeria de exposiciones Museo
Baños Hombres
Baños Mujeres
Abordaje
Desabordaje
Espera
Necesidades fisiologicas Necesidades fisiologicas S.S Mujeres y Hombres
Servicios sanitarios 
publicos
Administrar y dirigir el funcionamiento de las 
instalaciones
Oficina de Gerencia
Necesidad Fisiologica S.S
Reunirse, proyectar y dirigir Sala de juntas
Mantenimieento y control de la estacion Dep. Informatica
Control Financiero Contabilidad
Control de Personal Recursos Humanos
Atender a publico Recepcion
Acceso y orientacion Vestibulo
Comunicación, socializar, alimentarse Area de estar de empleados
Controlar entrada y salida de visitantes y vehiculos Casetas de Vigilancia
Controlar el recorrido de de visitantes en la zona Puntos de control
Administracion
PUBLICA
Espacios de dominio publico adecuados 
para aportar una cómoda circulación 
generando areas de interacción social 
cotidiana.
Subirse y bajarse de la bala, dar paseos turisticos
Area de abordaje y 
desabordaje
Distraerse, relajarse, divertirse, jugar, etc
Asearse
Evitar obstrucciones y accidentes
PRIVADA
Garantizar la seguridad en la zona
Espacios de dominio privado y semi-privado 
para aportar un optimo funcionamiento 
general . 
Depto. De Seguridad
Administrar y llevar adelante el trabajo de 
organización y planificacion en cualquier 
tipo de proyecto a desarrollar
Integracion con el medio ambiente
Servicios sanitarios 
publicos
Area de esparcimiento
Necesidades fisiologicas, lavarse las manos
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 4.3 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 
 
 
Natural Artificial Natural Artificial
Vestibulo - x - x x 132.00 1.75
Recepcion 
1 Mostrador para recepcion / 
sillas de espera / oasis
x x x x 4.00 1.20
Boleteria
1 Mostrador para boleterias / 
2 sillas
x - x x 4.00 1.50
Recreativa x - x x
Arriates y descanso x - x x
Salon de Usos Multiples
Espacio para usos 
multiples
100  mesas / sillas x - x x 270.00 1.10 270.00
Vestibulo - x - x x 1.75
Recepcion
1 Mostrador para recepcion / 
sillas de espera / oasis
x - x x 1.20
Cocina
Cocinas / refrigeradoras / 
lavadora de platos / Bodega 
etc.
x - x x 1.50
Area de Mesas  9 mesas / 26 sillas / 4 sillones x - x x 0.90
S.S Hombres
 1inodoros  /  2urinarios /  1 
lavamanos
x - x x 0.70
S.S Mujeres
 1inodoros /  1indoro  especal 
/  1urinarios /  2 lavamanos
x - x x 0.70
Oficina de director
 2 escritorios /  6 sillas / 
archiveros
x x x x 1.50
Oficina de tecnico en 
mantenimierno 
informatico
 2 escritorios /  6 sillas / mesa 
de trabajo/ archiveros
x x x x 1.50
Vestibulo - x x x x 1.50
Recepcion
1 Mostrador para recepcion / 
sillas de espera / oasis
x x x x 1.50
Material interactivo 24 Estantes x x x x 1.50
Consulta digital 1  mesa /  4 sillas  x x x x 1.50
Zona de interracion 
social y cultural
9  mesas / 16 sillas  / 3 
sillones
x x x x 1.50
Salon de interaccion 
digital
 6 mesas / 12 sillas / 
escritorio/ pizarra interactiva / 
proyector
x x x x 56.00 1.50
Lectura individual 12 mesas /  24sillas  x x x x 1.50
Area de computo 7 mesas /  14 sillas  
Restaurante 150
100Mediateca
7625.06
ZONA
NUMERO DE 
PERSONAS
ESPACIOSSUB-ZONA
1180.00
140.00
1180.00
Luminaria publica / bancas / 
basureros / bebederos
AREA (m2)
AREA  TOTAL DE 
SUB ZONA (m2)
Plaza de acceso 500
Recepciòn y boleteria
PUBLICA
500
m2 por 
persona
1.50
AREA  TOTAL  
ZONA (m2)
300.15
444.04
VENTILACION ILUMINACION
MOBILIARIO / EQUIPO
300.15
40.60
141.94
205.50
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Natural Artificial Natural Artificial
Sala de exposicion 
temporal 
Salon 100 - x x x x 429.00 1.10 429.00
Estacionamiento Estacionamiento 200  plazas 40 luminarias - - x x 3580.00 - 3580.00
Area de juegos 4 Juegos infantiles x - x x 0.90
zonas de picnic
5 Mesas / 20bancos / 10 
luminaria publica / 4 
basureros
x - x x 1.00
Museo Galeria de exposiciones 200 - x - x x 884.10 1.10 884.10
S.S Hombres
 3 inodoros / 2 urinarios /  3 
lavamanos
x - x x 0.70
S.S Mujeres
 3 inodoros / 1 indoro  especal 
/ 4 lavamanos
x - x x 0.70
Area de abordaje y 
desabordaje para 
recorrido en bala
Abordaje y desabordaje - 60 butacas x - x x 165.14 0.70 165.14
Oficina de Gerencia
1 escritorio /  3 sillas / 1 
archiveros
x x x x 14.00 1.50
S.S Hombres  1 inodoro  / 1  lavamanos x x x x
S.S Mujeres  1 inodoro  / 1  lavamanos x x x x
Sala de juntas  1 mesa /  8 sillas x x x x 17.30 0.75
Dep. Informatica
 2 escritorios /  6 sillas / 2 
archiveros
x x x x 14.00 1.50
Contabilidad
1 escritorio /  3 sillas / 1 
archiveros
x x x x 14.00 1.50
Recursos Humanos
1 escritorio /  3 sillas / 1 
archiveros
x x x x 14.00 1.50
Recepcion
1 Mostrador para recepcion / 
1 sillas / 1 oasis
x x x x 1.50
Vestibulo Sillon en L x x x x 1.50
Area de estar de 
empleados
 3 escritorios /  12 sillas / 1 
sillon/ mesa para 
electrodomesticos
x x x x 18.38 1.50
Casetas de Vigilancia
 1 escritorio /  2 sillas / 1 
archiveros  / 1 computadoras / 
1 inodoro / 1 lavamanos / 1  
cama
x x x x 16.56 1.50
Puntos de control 1 silla / 1 escritorio x x x x 2.00 1.50
AREA TOTAL (m) 15405.62
Servicios Sanitarios 
Publicos
500
7625.06
ZONA
NUMERO DE 
PERSONAS
ESPACIOSSUB-ZONA AREA (m2)
AREA  TOTAL DE 
SUB ZONA (m2)
200.00
32.63
m2 por 
persona
AREA  TOTAL  
ZONA (m2)
VENTILACION ILUMINACION
MOBILIARIO / EQUIPO
155.50
Depto. De Seguridad
136.9450
1.50
18.56
500
4
15.00
30.26
PRIVADA
Administracion 
Area de esparcimiento
PUBLICA
32.63
200.00
7780.56 
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4.4 CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 
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4.5 CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN 
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4.6 CRITERIOS DE ILUMINACIÓN 
 
ILUMINACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR  
 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
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ILUMINACIÓN INTERIOR  
 
 
 
 
47 Concejo nacional para la cultura y las artes https://www.iluminet.com/press/wp-content/uploads/2012/01/Criterios-de-iluminacion.pdf
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ILUMINACIÓN EXTERIOR  
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48 Concejo nacional para la cultura y las artes https://www.iluminet.com/press/wp-content/uploads/2012/01/Criterios-de-iluminacion.pdf
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4.7 CRITERIOS ESTRUCTURALES 
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4.8 CRITERIO DE DISEÑO PAISAJISTA 
• 
• 
• 
• 
• 
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5.1 ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 
5.1.1. INDICE DE PLANOS 
No.
PC-01
PS-01
PS-02
PS-03
PS-04
PS-05
PS-06
PS-07
PS-08
PS-09
PS-10
PS-11
PS-12
PS-13
PS-14
PS-15
PS-16
PS-17
Planos Estacionamiento
Planos Tienda de Souvenirs
Planos Area de Abordaje y Casa Redonda
Planos Museo Sala Temporal y Restaurante
Planos Restaurante y Usos Multiples
Planos Museo Sala Permanente
Planos Museo Sala Permanente
Planos Estacionamiento
Planos Mediateca
Planos Mediateca
Planos Administracion
Planos Administracion
Planos Museo Sala Temporal 
CONTENIDO
Plano de Conjunto Arquitectonico y ubicación
Plano de Conjunto, Acabado exteriores y Luminarias exteriores
Planos Boleteria
Planos Mediateca
Plano de Intervencion
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No. PARTIDA CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO SUB TOTAL TOTAL
1 BOLETERIA $64,581.06
1.1 Obras Preliminares $552.99
1.1.1 Trazo y Limpieza 140 M2 $11.00 $440.00
1.1.2 Excavaciones 17.3 M3 $6.53 $112.99
1.2 Fundaciones $796.97
1.2.1 Fundacion Zapata Corrida 2.97 M3 $56.27 $167.12
1.2.2 Suelo cemento 14.82 M3 $42.50 $629.85
1.3 Paredes y Columnas $11,776.67
1.3.1 Pared de ladrillo de barro cocido, formato: 28x14x7cm 207.25 M2 $32.60 $6,756.35
1.3.2 Columnas de 0.15x0.15cms 48 ML $104.59 $5,020.32
1.4 Techos $38,525.57
1.4.1 Estructura de techo (tijera) 63.75 ML $120.00 $7,650.00
1.4.2 Tubo estructural de 4" 226.1 ML $74.43 $16,828.62
1.4.3 Lamina tipo panel, unipanel 239.75 M2 $45.19 $10,834.30
1.4.4 Impermeabilizante termoreflectante Aqualock 8000 color verde A5GSA11 239.75 M2 $13.40 $3,212.65
1.5 Acabados $4,269
1.5.1 Piso de concreto pulido color gris claro 140 M2 $25.00 $3,500
1.5.2 Repellados y afinados en fachadas 198.8 M2 $3.87 $769.36
1.6 Puertas $787.50
1.6.1
Puerta abatible de vidrio de seguridad  con perfiles tubulares de 
aleacion arquitectonica de alumnio con acabado de acero inoxidable de 
2.00x2.10
2 U $337.50 $675.00
1.6.2
Puerta Toscana recubierta con chapa de madera  Okume con marco de 
madera,  acabado de "nogal oscuro".
1 U $112.50 $112.50
1.7 Ventanas $4,625.00
1.7.1
Ventana Abatible con vidrio fijo, fabricado en mangueteria Alutek 
platinum tipo europeo color negro y vidrio laminado color bronce de 6 
mm (2.00x2.75)
4 U $687.50 $2,750.00
1.7.2
Ventana Abatible con vidrio fijo, fabricado en mangueteria Alutek 
platinum tipo europeo color negro y vidrio laminado color bronce de 6 
mm  (2.00x1.50)
3 U $375.00 $1,125.00
1.7.3
Ventana Abatible con vidrio fijo, fabricado en mangueteria Alutek 
platinum tipo europeo color negro y vidrio laminado color bronce de 6 
mm  (1.00x1.50)
4 U $187.50 $750.00
1.8 Sistema de Iluminacion $1,849.00
1.8.1
Instalacion electrica (Incluye alambrado, canalizacion y accesorios)
18 U $30.00 $540.00
1.8.2 Suministro e instalacion de tomacorriente doble polarizado,120v. 5 U $40.07 $200.00
1.8.3 Luminaria para riel spot LED5S color negro. 2 U $59.00 $118.00
1.8.4 Luminaria LED look surface con acabado de aluminio color negro. 14 U $46.50 $651.00
1.8.5
Luminaria LED lineal slim colgante, con cuerpo de aluminio color negro .
2 U $170.00 $340.00
1.9 Instalaciones Especiales $1,398.00
1.9.1 Aire Acondicionado centralizado 1 S.G. $1,398.00
5.2 PRESUPUESTO 
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No. PARTIDA CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO SUB TOTAL TOTAL
2 TIENDA DE SOUVENIRS $30,419.97
2.1 Obras Preliminares $661.30
2.1.1 Trazo y Limpieza 54 M2 $11.00 $594.00
2.1.2 Excavaciones 10.3 M3 $6.53 $67.30
2.2 Fundaciones $473.89
2.2.1 Fundacion Zapata Corrida 1.76 M3 $56.27 $99.04
2.2.2 Suelo Cemento 8.82 M3 $42.50 $374.85
2.3 Paredes y Columnas $6,343.92
2.3.1 Pared de ladrillo de barro cocido, formato: 28x14x7cm 117.6 M2 $32.60 $3,833.76
2.3.2 Columnas de 0.15x0.15cms 24 ML $104.59 $2,510.16
2.4 Techos $15,676.07
2.4.1 Estructura de techo (Tijera) 25.65 ML $120.00 $3,078.00
2.4.2 Tubo estructural de 4" 87 ML $74.43 $6,475.41
2.4.3 Lamina tipo panel, unipanel 104.5 M2 $45.19 $4,722.36
2.4.4 Impermeabilizante termoreflectante Aqualock 8000 color verde A5GSA11 104.5 M2 $13.40 $1,400.30
2.5 Acabados $1,190.01
2.5.1 Piso de concreto pulido color gris claro 29.4 M2 $25.00 $735.00
2.5.2 Repellados y afinados en fachadas 117.6 M2 $3.87 $455.01
2.6 Puertas $337.50
2.5.3
Puerta abatible de vidrio de seguridad  con perfiles tubulares de 
aleacion arquitectonica de alumnio con acabado de acero inoxidable de 
2.00x2.10
1 U $337.50 $337.50
2.7 Ventanas $3,575.00
2.5.4
Ventana Abatible con vidrio fijo, fabricado en mangueteria Alutek 
platinum tipo europeo color negro y vidrio laminado color bronce de 6 
mm  (2.00x2.75)
4 U $687.50 $2,750.00
2.5.5
Ventana Abatible con vidrio fijo, fabricado en mangueteria Alutek 
platinum tipo europeo color negro y vidrio laminado color bronce de 6 
mm  (1.20x2.75)
2 U $412.50 $825.00
2.8 Sistema de Iluminacion $1,662.28
2.8.1
Instalacion electrica (Incluye alambrado, canalizacion y accesorios)
18 U $30.00 $540.00
2.8.2
Suministro e instalacion de tomacorriente doble polarizado,120v.
4 U $40.07 $160.28
2.8.3 Luminaria para riel spot LED5S color negro. 2 U $59.00 $118.00
2.8.4 Luminaria LED look surface con acabado de aluminio color negro. 6 U $46.50 $279.00
2.8.5
Luminaria LED look surface fija con acabado de aluminio color negro.
8 U $59.00 $472.00
2.8.6
Luminaria LED sobre la pared, acabado de aluminio color negro, 
dimensiones: 55x8.5x8cm.
2 U $46.50 $93.00
2.9 Instalaciones Especiales $500.00
2.9.1 Aire Acondicionado centralizado 1 S.G. $500.00
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No. PARTIDA CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO SUB TOTAL TOTAL
3 MEDIATECA $208,857.15
3.1 Obras Preliminares $6,057.46
3.1.1 Trazo y Limpieza 511.7 M2 $11.00 $5,628.70
3.1.2 Excavaciones 65.66 M3 $6.53 $428.76
3.2 Fundaciones $3,475.19
3.2.1 Fundaciones Zapata Corrida 17.6 M3 $112.54 $1,980.04
3.2.2 Suelo Cemento 35.18 M3 $42.50 $1,495.15
3.3 Paredes y Columnas $61,130.39
3.3.1 Pared de ladrillo de barro cocido, formato: 28x14x7cm. 403.2 M2 $65.20 $26,288.64
3.3.2 Pared divisoria de tabla roca 52.6 M2 $20.25 $1,065.15
3.3.3 Pared muro cortina de vidrio laminado 69.4 M2 $125.00 $8,675.00
3.3.4 Columnas de 0.30x0.30cms 120 ML $209.18 $25,101.60
3.4 Techos $107,754
3.4.1 Estructura de techo (Tijera) 185.5 ML $120.00 $22,260
3.4.2 Tubo estructural de 4" 631 ML $74.43 $46,965.33
3.4.3 Lamina tipo panel, unipanel 657.6 M2 $45.19 $29,716.95
3.4.4 Impermeabilizante termoreflectante Aqualock 8000 color verde A5GSA11 657.6 M2 $13.40 $8,811.84
3.5 Acabados $6,197.89
3.5.1 Piso de concreto pulido color gris claro 511.7 M2 $25.00 $4,637.50
3.5.2 Repellados y afinados en fachadas 403.2 M2 $3.87 $1,560.39
3.6 Puertas $675.00
3.6.1
Puerta abatible de vidrio de seguridad  con perfiles tubulares de 
aleacion arquitectonica de alumnio con acabado de acero inoxidable de 
2.00x2.10
1 U $337.50 $337.50
3.6.2
Puerta Toscana recubierta con chapa de madera  Okume con marco de 
madera,  acabado de "nogal oscuro" de 1.00x2.10
3 U $112.50 $337.50
3.7 Ventanas $10,625.00
3.7.1
Ventana Abatible con vidrio fijo, fabricado en mangueteria Alutek 
platinum tipo europeo color negro y vidrio laminado color bronce de 6 
mm  (2.00x2.75)
13 U $687.50 $8,937.50
3.7.2
Ventana Abatible con vidrio fijo, fabricado en mangueteria Alutek 
platinum tipo europeo color negro y vidrio laminado color bronce de 6 
mm  (2.00x2.25)
3 U $562.50 $1,687.50
3.8 Sistema de Iluminacion $7,842.10
3.8.1
Instalacion electrica (Incluye alambrado, canalizacion y accesorios)
67 U $30.00 $2,010.00
3.8.2
Suministro e instalacion de tomacorriente doble polarizado,120v.
30 U $40.07 $1,202.10
3.8.3
Luminaria LED lineal slim colgante, con cuerpo de aluminio color negro .
7 U $170.00 $1,190.00
3.8.4 Luminaria LED look surface con acabado de aluminio color negro. 6 U $46.50 $279.00
3.8.5
Luminaria LED look surface fija con acabado de aluminio color negro.
52 U $59.00 $3,068.00
3.8.6
Luminaria LED sobre la pared, acabado de aluminio color negro, 
dimensiones: 55x8.5x8cm.
2 U $46.50 $93.00
3.9 Instalaciones Especiales $5,100.00
3.9.1 Aire Acondicionado centralizado 1 S.G. $5,100.00
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 No. PARTIDA CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO SUB TOTAL TOTAL
4 ADMINISTRACION $112,281.96
4.1 Obras Preliminares $2,966.58
4.1.1 Trazo y Limpieza 238.82 M2 $11.00 $2,627.02
4.1.2 Excavaciones 52 M3 $6.53 $339.56
4.2 Fundaciones $1,959.41
4.2.1 Fundaciones Zapata Corrida 8.91 M3 $56.27 $65.18
4.2.2 Suelo Cemento 44.57 M3 $42.50 $1,894.23
4.3 Paredes y Columnas $22,442.98
4.3.1 Pared de ladrillo de barro cocido, formato: 28x14x7cm 520 M2 $32.60 $16,952.00
4.3.2 Columnas de 0.15x0.15cms 52.5 ML $104.59 $5,490.98
4.4 Techos $52,028.92
4.4.1 Estructura de techo (Tijera) 88.3 ML $120.00 $10,596.00
4.4.2 Tubo estructural de 4" 303 ML $74.43 $22,552.29
4.4.3 Lamina tipo panel, unipanel 322.25 M2 $45.19 $14,562.48
4.4.4 Impermeabilizante termoreflectante Aqualock 8000 color verde A5GSA11 322.25 M2 $13.40 $4,318.15
4.5 Acabados $6,070.25
4.5.1 Piso de concreto pulido color gris oscuro 207.62 M2 $25.00 $5,190.50
4.5.2 Repellados y afinados en fachadas 227.32 M2 $3.87 $879.75
4.6 Puertas $1,462.50
4.5.3
Puerta abatible de vidrio de seguridad  con perfiles tubulares de 
aleacion arquitectonica de alumnio con acabado de acero inoxidable de 
2.10x1.40
1 U $337.50 $337.50
4.5.4
Puerta Toscana recubierta con chapa de madera  Okume con marco de 
madera,  acabado de "nogal oscuro".
10 U $112.50 $1,125.00
4.7 Ventanas $5,120.00
4.5.4
Ventana Abatible con vidrio fijo, fabricado en mangueteria Alutek 
platinum tipo europeo color negro y vidrio laminado color bronce de 6 
mm  (1.60x1.90)
12 U $380.00 $4,560.00
4.5.5
Ventana Abatible con vidrio fijo, fabricado en mangueteria Alutek 
platinum tipo europeo color negro y vidrio laminado color bronce de 6 
mm  (1.60x0.70)
4 U $140.00 $560.00
4.8 Sistema de Iluminacion $7,407.26
4.8.1
Instalacion electrica (Incluye alambrado, canalizacion y accesorios)
48 U $30.00 $1,440.00
4.8.2
Suministro e instalacion de tomacorriente doble polarizado,120v.
18 U $40.07 $721.26
4.8.3
Luminaria LED lineal slim colgante, con cuerpo de aluminio color negro .
24 U $170.00 $4,080.00
4.8.4 Luminaria LED look surface con acabado de aluminio color negro. 18 U $46.50 $837.00
4.8.5 Luminaria para riel spot LED5S color negro. 4 U $59.00 $236.00
4.8.6
Luminaria LED sobre la pared, acabado de aluminio color negro, 
dimensiones: 55x8.5x8cm.
2 U $46.50 $93.00
4.9 Instalacion Hidraulica $7,109.06
4.9.1 Instalacion Agua Negra 54.75 ML $70.75 $3,873.56
4.9.2 Instalacion Agua Potable 71.55 ML $45.22 $3,235.50
4.1 Artefactos Sanitarios $3,645
4.10.1 Urinarios 2 U $180.00 $360
4.10.2 Lavamanos 8 U $180.00 $1,440.00
4.10.3 Inodoros 9 U $180.00 $1,620.00
4.10.4 Lavatrastos 1 U $225.00 $225.00
4.11 Instalaciones Especiales $2,070.00
4.11.1 Aire Acondicionado centralizado 1 S.G. $2,070.00
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No. PARTIDA CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO SUB TOTAL TOTAL
5 MUSEO SALA TEMPORAL $286,836.56
5.1 Obras Preliminares $1,675.97
5.1.1 Excavaciones 188.1 M3 $8.91 $1,675.97
5.2 Fundaciones $25,470.34
5.2.1 Zapata de 2.2x2.2 mts 30 U $448.97 $13,469.10
5.2.2 Solera de fundacion SF-1 0.30x0.30 66.45 ML $56.27 $3,739.14
5.2.3 Tensor T-1 0.30x0.30 142.45 ML $58.00 $8,262.10
5.3 Paredes y Columnas $118,631.55
5.3.1 Pared de ladrillo de barro cocido, formato: 28x14x7cm 315.62 M2 $65.20 $20,578.42
5.3.2 Columnas de 0.75x0.75cms 187.5 ML $522.95 $98,053.13
5.4 Techos $118,272.61
5.4.1 Estructura de techo (tijera) 178.5 ML $120.00 $21,420.00
5.4.2 Tubo estructural de 4" 718.9 ML $74.43 $53,507.73
5.4.3 Lamina tipo panel, unipanel 739.8 M2 $45.19 $33,431.56
5.4.4 Impermeabilizante termoreflectante Aqualock 8000 color verde A5GSA11 739.8 M2 $13.40 $9,913.32
5.5 Acabados $10,791.57
5.5.1 Piso de concreto pulido color gris claro 382.8 M2 $25.00 $9,570.00
5.5.2 Repellados y afinados en fachadas 315.65 M2 $3.87 $1,221.57
5.6 Puertas $675.00
5.6.1
Puerta abatible de vidrio de seguridad  con perfiles tubulares de 
aleacion arquitectonica de alumnio con acabado de acero inoxidable de 
2.20x2.00
2 U $337.50 $675.00
5.7 Ventanas $3,325
5.7.1
Ventana Abatible con vidrio fijo, fabricado en mangueteria Alutek 
platinum tipo europeo color negro y vidrio laminado color bronce de 6 
mm  (1.90x2.80)
5 U $665 $3,325
5.8 Instalacion electrica $4,166.52
5.8.1
Instalacion electrica (Incluye alambrado, canalizacion y accesorios)
47 U $30.00 $1,400.10
5.8.2
Suministro e instalacion de tomacorriente doble polarizado,120v.
6 U $40.07 $240.42
5.8.3 Luminaria para riel spot LED5S color negro. 34 U $59.00 $2,006.00
5.8.4
Luminaria LED "Ojo de Buey"  empotrado en piso, color negro, anillo con 
acabado de acero inoxidable, ∅ 28cm.
13 U $40.00 $520.00
5.9 Instalaciones Especiales $3,828.00
5.9.1 Aire Acondicionado centralizado 1 S.G. $3,828.00
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No. PARTIDA CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO SUB TOTAL TOTAL
6 PARQUEO $644,225.28
6.1 Obras Preliminares $46,849.05
6.1.1 Trazo y Limpieza 3,590 M2 $11.00 $39,490.00
6.1.2 Excavaciones 825.93 M3 $8.91 $7,359.05
6.2 Fundaciones $80,320.26
6.2.1 Z-1 de 2.2x2.2mts 60 U $448.97 $26,938.20
6.2.2 Solera de fundacion SF-1 de 0.30x0.30 118 ML $56.27 $6,639.86
6.2.3 Tensor T-1 de 0.30x0.30 805.9 ML $58.00 $46,742.20
6.3 Paredes y Columnas $72,509.38
6.3.1 Pared de ladrillo de 15x20x40 188.8 M2 $29.52 $5,573.38
6.3.2 Columnas de 0.45x0.45cms 240 ML $278.90 $66,936.00
6.5 Entrepisos $444,546.59
6.5.1 Hechura de Escaleras 2 U $4,000.00 $8,000.00
6.5.2 Viga 1 de 0.3x0.60 118 ML $173.56 $20,480.08
6.5.3 Viga 2 de 0.30x0.60 805.9 ML $162.02 $130,571.92
6.5.4 Losa de lamina estructura de 0.20cms 3,425.25 M2 $73.56 $251,961.39
6.5.5 Impermeabilización de losa con base emulsión betun de asfalto 3,425.25 M2 $5.29 $18,119.57
6.5.6
Topes vehiculares, pintura amarilla en topes, franjas amarillas en 
estacionamiento, marcacion de estacionamiento de minusvalidos. No 
incluye rotulos verticales.
6,850.50 M2 $2.25 $15,413.63
No. PARTIDA CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO SUB TOTAL TOTAL
7 AREA DE ABORDAJE Y ESPERA $30,832.75
7.1 Techos $25,000.00
7.1.1 Estructura de techo 1 S.G. $15,000.00 $15,000.00
7.1.2 Cubierta de techo curvothermo-metal 1.00 S.G. $10,000.00 $10,000.00
7.2 Acabados $4,128.75
7.2.1 Piso de concreto pulido 165.15 M2 $25.00 $4,128.75
7.3 Instalacion electrica $1,704.00
7.3.1 Instalacion electrica (Incluye alambrado, canalizacion y accesorios)
20 U $30.00
$600.00
7.3.2 Luminaria LED empotrada en piso 4 U $40.00 $160.00
7.3.3 Luminaria Sopt fija 16 U $59.00 $944.00
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No. PARTIDA CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO SUB TOTAL TOTAL
8 RESTAURANTE-USOS MULTIPLES $224,992.91
8.1 Techos $152,973.07
8.1.1 Estructura de techo (Tijera) 280.5 ML $120.00 $33,660.00
8.1.2 Tubo estructural de 4" 896.00 ML $74.43 $66,689.28
8.1.3 Lamina tipo panel, unipanel 898.17 M2 $45.19 $40,588.30
8.1.4 Impermeabilizante termoreflectante Aqualock 8000 color verde A5GSA11 898.17 M2 $13.40 $12,035.49
8.2 Acabados $14,035.00
8.2.1 Piso de concreto pulido color gris claro 561.4 M2 $25.00 $14,035.00
8.3 Puertas $2,025.00
8.3.1
Puerta abatible de vidrio de seguridad  con perfiles tubulares de 
aleacion arquitectonica de alumnio con acabado de acero inoxidable de 
2.20x2.00
5 U $337.50 $1,687.50
8.3.2
Puerta Toscana recubierta con chapa de madera  Okume con marco de 
madera,  acabado de "nogal oscuro".
3 U $112.50 $337.50
8.4 Ventanas $27,589.87
8.4.1
Ventana Abatible con vidrio fijo, fabricado en mangueteria Alutek 
platinum tipo europeo color negro y vidrio laminado color bronce de 6 
mm (1.75x4.90)
5 U $1,071.85 $5,359.25
8.4.2
Ventana Abatible con vidrio fijo, fabricado en mangueteria Alutek 
platinum tipo europeo color negro y vidrio laminado color bronce de 6 
mm (1.80x5.40)
11 U $1,215.00 $13,365.00
8.4.3
Ventana Abatible con vidrio fijo, fabricado en mangueteria Alutek 
platinum tipo europeo color negro y vidrio laminado color bronce de 6 
mm (4.15x4.75)
2 U $2,464.06 $4,928.12
8.4.4
Ventana Abatible con vidrio fijo, fabricado en mangueteria Alutek 
platinum tipo europeo color negro y vidrio laminado color bronce de 6 
mm (1.00x1.50)
21 U $187.50 $3,937.50
8.5 Sistema de Iluminacion $13,110.61
8.5.1
Instalacion electrica (Incluye alambrado, canalizacion y accesorios)
181 U $30.00 $5,430.00
8.5.2
Suministro e instalacion de tomacorriente doble polarizado,120v.
23 U $40.07 $921.61
8.5.3 Luminaria para riel spot LED5S color negro. 4 U $59.00 $236.00
8.5.4
Luminaria LED sobre la pared, acabado de aluminio color negro, 
dimensiones: 55x8.5x8cm.
8 U $46.50 $372.00
8.5.5
Luminaria LED "Ojo de Buey"  empotrado en piso, color negro, anillo con 
acabado de acero inoxidable, ∅ 28cm.
6 U $40.00 $240.00
8.5.6 Luminaria LED look surface con acabado de aluminio color negro. 14 U $46.50 $651.00
8.5.7
Luminaria LED look surface fija con acabado de aluminio color negro.
69 U $59.00 $4,071.00
8.5.8
Luminaria LED lineal slim colgante, con cuerpo de aluminio color negro .
5 U $170.00 $850.00
8.5.9 Bombillo de filamento de 5 watts colgante 75 U $4.52 $339.00
8.6 Instalacion Hidraulica $8,251.36
8.6.1 Instalacion Agua Negra 64.6 ML $70.75 $4,570.45
8.6.2 Instalacion Agua Potable 81.4 ML $45.22 $3,680.91
8.7 Artefactos Sanitarios $1,395.00
8.7.1 Lavamanos 2 U $180.00 $360.00
8.7.2 Inodoros 2 U $180.00 $360.00
8.7.3 Lavatrastos 3 U $225.00 $675.00
8.9 Instalaciones Especiales $5,613.00
8.9.1 Aire Acondicionado centralizado 1 S.G. $5,613.00 $5,613.00
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No. PARTIDA CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO SUB TOTAL TOTAL
9 MUSEO SALA PERMANENTE $247,903.89
9.1 Techos $203,405.48
9.1.1 Estructura de techo (Tijera) 369.75 ML $120.00 $44,370.00
9.1.2 Tubo estructural de 4" 1,200.50 ML $74.43 $89,353.22
9.1.3 Lamina tipo panel, unipanel 1,189.32 M2 $45.19 $53,745.37
9.1.4 Impermeabilizante termoreflectante Aqualock 8000 color verde A5GSA11 1,189.32 M2 $13.40 $15,936.89
9.2 Acabados $20,296.25
9.2.1 Piso de concreto pulido color gris claro 811.85 M2 $25.00 $20,296.25
9.3 Puertas $675.00
9.3.1
Puerta abatible de vidrio de seguridad  con perfiles tubulares de 
aleacion arquitectonica de alumnio con acabado de acero inoxidable de 
2.20x2.00
2 U $337.50 $675.00
9.4 Ventanas $8,184.32
9.4.1
Ventana Abatible con vidrio fijo, fabricado en mangueteria Alutek 
platinum tipo europeo color negro y vidrio laminado color bronce de 6 
mm (1.90x2.75)
11 U $653.12 $7,184.32
9.4.2
Ventana Abatible con vidrio fijo, fabricado en mangueteria Alutek 
platinum tipo europeo color negro y vidrio laminado color bronce de 6 
mm (1.00x2.00)
4 U $250.00 $1,000.00
9.5 Sistema de Iluminacion $7,227.84
9.5.1
Instalacion electrica (Incluye alambrado, canalizacion y accesorios)
82 U $30.00 $2,460
9.5.2
Suministro e instalacion de tomacorriente doble polarizado,120v.
12 U $40.07 $480.84
9.5.3 Luminaria para riel spot LED5S color negro. 53 U $59.00 $3,127.00
9.5.4
Luminaria LED "Ojo de Buey"  empotrado en piso, color negro, anillo con 
acabado de acero inoxidable, ∅ 28cm.
29 U $40.00 $1,160.00
9.6 Instalaciones Especiales $8,115.00
9.6.1 Aire Acondicionado centralizado 1 S.G. $8,115.00
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No. PARTIDA CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO SUB TOTAL TOTAL
10 OBRAS EXTERIORES $612,723.15
10.1 Plaza Ferroviaria $235,891.52
10.1.1 Trazo y nivelacion 840 M2 $11.00 $9,240.00
10.1.2 Pisos de concreto estampado 840 M2 $37.00 $31,080.00
10.1.3 Adoquin decorativo 420 M2 $36.50 $15,330.00
10.1.3 Area verde, conformacion y grama San Agustin 14,184.96 M2 $5.00 $70,924.80
10.1.4 Revitalizacion de Tornamesa 1.00 S.G. $25,000.00 $25,000.00
10.1.5 Concreto lavado con chispa para senderos peatonales 1,652.25 M2 $19.00 $31,392.75.
10.1.6 Alumbrado publico LED serie tipo cobra 86 U $120.00 $10,320.00
10.1.7 Lampara de empotrar al piso EP 120 64 U $29.95 $1,916.80
10.1.8 Luminaria led terminado satín de exterior 6w, 12vdc, 450 lm 3000k 54 U $38.00 $2,052.00
10.1.9 Contenedor de basura 1 U $39,184.00 $39,184.00
10.1.10 Diseño de Fachada principal 1 S.G. $10,000.00 $10,000.00
10.1.11 Acera de Concreto 2398.61 M2 $8.69 $20,843.92
10.2 Reforzamiento Perminetral $98,189.05
10.2.1 Valla Perimetral al Lado Sur 118.82 ML $100.00 $11,882.00
10.2.2
Muro perimetral, incluye excavaciones, fundaciones, soleras de 
concreto, juntas, repellos afinados.
218.89 ML $185.00 $40,494.65
10.2.3 Porton Acceso a Estacionamiento 1 U $8,000.00 $8,000.00
10.2.4 Porton Acceso Principal 1 U $5,000.00 $5,000.00
10.2.5 Caseta y Pluma de Acceso a Estacionamiento 1 U $1,500.00 $1,500.00
10.2.6 Sistema de Video vigilancia (10 camaras) 1 S.G. $7,000 $7,000.00
10.2.7 Casetas de Vigilancia 2 U $8,100.00 $16,200.00
10.2.8 Calle interna de concreto hidraulico 47.72 ML $170.00 $8,112.40
10.3 Casa Redonda $53,248.98
10.3.1 Rieles reutilizados de la estacion 677.93 ML $20.00 $13,558.60
10.3.4 Lamina tipo panel, unipanel 878.3 M2 $45.19 $39,690.38
10.4 Instalaciones Hidraulicas $55,193.60
10.4.1 Red de Agua Potable 190.25 ML $27.45 $5,222.36
10.4.2 Red de Agua Negra 190.25 ML $26.13 $4,971.24
10.4.3 Cisterna Agua Potable 1 U $45,000.00 $45,000.00
10.5 Instalaciones Electricas $158,000.00
10.5.1 Cuarto Electrico 1 S.G. $8,000.00 $8,000.00
10.5.2 Sub Estacion Electrica 1 S.G. $65,000.00 $65,000.00
10.5.3 Planta Electrica 1 S.G. $35,000.00 $35,000.00
10.5.4 Acometida Subterranea primaria de alta tension 1 S.G. $20,000.00 $20,000.00
10.5.5 Sub tableros 1 S.G. $30,000.00 $30,000.00
10.6 Limpieza y desalojo general $12,200.00
10.6.1 Limpieza general 1 S.G. $5,200.00 $5,200.00
10.6.2 Desalojo 1 S.G. $7,000.00 $7,000.00
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1 BOLETERIA $64,581.06
2 TIENDA DE SOUVENIR $30,419.97
3 MEDIATECA $208,857.15
4 ADMINISTRACION $112,281.96
5 PARQUEO $644,225.29
6 MUSEO SALA TEMPORAL $286,836.56
9 AREA DE ABORDAJE Y ESPERA $30,832.75
TOTAL $1,378,034.74
7 MUSEO SALA PERMANENTE $247,903.89
8 RESTAURANTE USOS MULTIPLES $224,992.91
10 OBRAS EXTERIORES $612,723.15
TOTAL $1,085,619.95
TOTAL GENERAL
AREAS NUEVAS $1,378,034.74
AREAS ACTUALIZAR $1,085,619.95
TOTAL $2,463,654.69
COSTOS INDIRECTOS 30% $739,096.41
TOTAL PROYECTO $3,202,751.10
RESUMEN DE PRESUPUESTO
AREAS NUEVAS
AREAS ACTUALIZAR
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LUMINARIA
LUMINARIA PARA INTERIOR 
IMAGEN NOMBRE  DESCRIPCION MATERIAL 
FLUJO 
LUMINOSO 
VIDA UTIL 
  
ST741T LED5S 
StyliD PerfectBeam ha sido 
desarrollado específicamente para 
aplicaciones de museos. Eso 
logra el equilibrio perfecto entre 
presentar y preservar el arte, entre 
exhibiciones cambiantes y la 
necesidad de un bajo 
mantenimiento y eficiencia 
energética. 
Aluminio/Policarbona
to de Metilo 
500 lm 50000 horas 
  
SLIM 
Luminaria lineal de suspender, 
cuerpo en extruido de aluminio, 
difusor de policarbonato, acabado 
pintura horneada micro 
pulverizada 
Aluminio 
extruido/Acrílico 
, color blanco 
3761 lm 50000 horas 
  
Lampara 
colgante. 
Capacidad 1 
luz 
Lampara colgante ideal para 
espacios de iluminación decorativa 
en interiores. Un diseño elegante y 
minimalista pero sorprendente. . 
Aluminio color negro  
y color oro  
900 lm 50000 horas 
  
Bombilla de 
Filamento LED 
Es una tecnología moderna, pero el 
diseño tradicional los hace fáciles 
de usar. Esta versión de filamento 
retro está disponible en varias 
formas, colores y temperaturas de 
color. 
Carbono 500 lm 30000 horas 
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LUMINARIA PARA EXTERIOR 
IMAGEN NOMBRE  DESCRIPCION MATERIAL 
FLUJO 
LUMINOSO 
VIDA UTIL 
  
ANTARES 1 
Luminaria led terminado satín de 
exterior 6w, 12vdc, 450 lm 3000k 
Aplicación en jardines y plaza 
central 
Acero/Satin 450 lm 20000 horas 
  
SERIE ECO 
TIPO COBRA  
Se recomienda su uso para 
exterior, calles, carreteras, 
parques, ciclovias, jardines, 
parqueos, lugares amplios, etc.  
Aluminio  
5150/8205/130
10/19050 lm 
50000 horas 
  
LAMPARA EP 
120  
Es una luminaria para empotrar en 
piso con fuente de luz led. 
Protegido del ingreso de polvo y 
lluvia. 
Ideal para aplicaciones como: 
Acentuación de columnas, 
acentuación de elementos 
arquitectónicos, tronco de árboles 
y senderos peatonales. 
Inyección de 
Aluminio/Acero 
Inoxidable 
1000 lm 50000 horas 
 
BOLARDOS 
LED DE 
MAXLITE  
Solución perfecta para engalanar 
veredas exteriores y ahorrar mucha 
energía con solo 17W de consumo. 
0.85 cm de altura 
Aluminio/Acero 
Inoxidable 
1225 lm 50000 horas 
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VEGETACIÓN 
VEGETACION MEDIA 
IMAGEN 
NOMBRE 
COMUN 
NOMBRE 
CIENTIFICO 
DESCRIPCION 
ALTURA 
MAX 
DIAMETRO 
DE COPA 
PERIODO DE 
FLORACION 
TIPO DE 
RAIZ 
CLIMA 
 
Croto 
Codiaeum 
Variegatum 
Planta decorativa por sus hojas, dibujos y 
coloridos diferentes según la variedad. La 
mayoria de crotones combinan en la misma 
planta tonalidades verdes, naranjas, 
amarillas, rpjas y purpuras. De aspecto 
tropical muy atractivo y de rapido 
crecimiento 
1.0 - 2.0m 0.4 - 0.9m Enero-Mayo Pivotante Tropical 
 
Hortensia 
Hydrangea 
Macrophylla 
Arbusto caducifolio, muy decorativo por 
sus plantas blanco crema en grandes 
grupos globosos. Sus hojas de color verde 
intenso tambien son atractivas. Lo que 
realmente da el color son unas hojas 
modificadas llamadas bracteas 
1.0 - 2.0m 1.5m Todo el año Pivotante Tropical/Atlantico 
 
Clavel 
Hibiscus 
Rosasinensis 
Es un arbusto perennifolio, es decir, que 
mantiene el follaje durante todas las 
estaciones del año. Sus hojas son de color 
verde brillante, siendo pecioladas, anchas y 
con una forma que puede ser ovalada o 
lanceoladas, además de contar con bordes 
dentados de forma irregular. 
2.0 - 3.0m 1.0 - 2.0m Todo el año Pivotante Tropical 
 
Duranta 
Limon 
Duranta 
repens L 
Arbusto que semicaduco, más o menos 
compacto. Desarrolla un tronco corto con 
una pequeña copa, en general redonda. 
Estas plantas son arbustos, que 
permanecen con una coloración verde, 
aunque durante el invierno puede tomar 
un color amarillento.  
2.0 - 4.0m 
Racimos 
individuales 
de 3 a 22 
cm de largo, 
con o sin 
pelitos,  
numerosas 
flores, 
recurvados 
o péndulos 
Todo el año Pivotante Tropical 
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VEGETACION BAJA 
IMAGEN 
NOMBRE 
COMUN 
NOMBRE 
CIENTIFICO 
DESCRIPCION 
ALTURA 
MAX 
DIAMETRO 
DE COPA 
PERIODO DE 
FLORACION 
TIPO DE 
RAIZ 
CLIMA 
 
Pasto de 
San 
Agustín 
Stenotaphru
m 
secundatum 
Es una planta perenne estolonífera con 
tallos procumbentes de 5 - 30 cm. Tiene 
hojas lisas, sin pelos y angostas, de 
coloración verde oscura. 
30cm - 
Junio - 
Agosto 
Fasciculad
a 
Húmedo, Tropical 
 
Maní 
Forrajero 
Arachis Pintoi 
Son hierbas perennes, con tallos primero 
erectos, luego rastreros, radicantes en los 
nudos. Apice redondeado y mucronulado; 
raquis 0.5–1.5 cm de largo, pecíolo 1.5–6 
cm de largo. Inflorescencias con 4 o 5 
flores; pétalos amarillos. 
35cm - 
Junio - 
Agosto 
Pivotante 
Tropical, 
templado 
 
Purpurina 
Tradescantia 
Pallida 
Hojas elongadas, puntudas, de 7-15 cm de 
largo, pequeñas flores de 3 pétalos blancas, 
rosas o púrpuras, estambres amarillos. Las 
hojas son verde glauco, frecuentemente 
con una tonalidad roja o púrpura, o (en 
muchos cultivares) variegadas: verde, 
blanco, purpúreas. 
20 - 40cm 40 - 90cm 
Marzo-
Noviembre 
Fasciculad
a 
Subtropicales 
 
Centavito 
Dichondra 
Repens 
Por su forma de crecimiento es capaz de 
colonizar espacios soleados. Pertenece al 
tipo de dicotiledoneas, es perenne y posee 
hojas verdes brillantes, de forma 
arriñonada. 
12cm - Todo el año 
Fasciculad
a 
Tropical 
 
Verbena 
Verbena 
Hybrid 
Es una planta herbácea perenne, de 
terrenos incultos. Su tallo es erecto, 
obtuso, cuadrangular y muy ramificado, y 
está marcado por dos surcos 
longitudinales. Las hojas son opuestas, 
pecioladas, rudas, pinnadas, lanceoladas y 
con lóbulos profundos. 
100cm - 
Marzo-
Agosto 
Pivotante 
Tropical/Atlanatic
o/Montañoso 
 
Verbena 
Verbena 
Hybrid 
Planta herbácea con tallos dimorfos, unos 
esteriles y otros fértiles. Los esteriles hasta 
de 1 mt de altura de color verde 
blanquecino. Los tallos fértiles miden hasta 
25 cms, simples y no ramificados. 
100cm - 
- 
 
Pivotante 
Tropical/Subtropi
cal/Montañoso 
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CENTRO PENAL
DE SONSONATE
CENTRO ESCOLAR
DOLORES BRITO
PREDIO EN
COMODARO
CONSTRUIDO CON
LA ALCALDIA DE
SONSONATE
5
5
Alumbrado publico LED serie tipo cobra
LUMINARIAS
Luminaria LED terminado satin de exterior  6w, 12vdc,
450ml 3000k
Lampara empotrad en piso EP 120
PISOS
1 Concreto Estampado
2
3
4
5
Adoquin Decorativo
Concreto Lavado con Chispa
Acera de Concreto
Grama San Agustin
6 Calle de Concreto Hidraulico
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PLANO DE CONJUNTO,
ACABADOS EXTERIORES Y
LUMINARIAS EXTERIORES FECHA:
DIC.2019
PS-02
BB
AA
PLANTA ARQUITECTONICA BOLETERIA
ESC.1:100
B
B
AA
PLANTA FUNDACIONES BOLETERIA
ESC.1:100
AREA DE ESPERA
NPT=0+0.00
BOLETERIA
NPT=0+0.00
ACCESO
ZC-1 ZC-1
ZC-1 ZC-1
Z
C
-1
Z
C
-1
12345
A
B
C
12345
A
B
C
VER DETALLE A
SALIDA
NPT=0+0.00
ESPACIO DESTINADO PAR
ALBERGAR GRAN CANTIDAD
DE PERSONAS QUE VAN A
ACCESAR AL CENTRO
CULTURAL
BOLETERIA
TV DE
50"
TV DE
50"
FACHADA NORTE-OESTE BOLETERIA
ESC.1:100 CORTE B - B BOLETERIA
ESC.1:100
CORTE A - A BOLETERIA
ESC.1:100
BARRAS DE
ACERO CUBIERTA DE ACERO
ALUMINIZADOPEND.45%
PEN
D.4
5%
TUBO
ESTRUCTURAL DE  4"
CAPOTE ARMADURA
TIPO TIJERA
NPT=0+0.00NPT=0+0.00 NPT=0+0.00
12345
12345
C ACAPOTE
TUBO ESTRUCTURAL
DE  4" @1.00mt
VER DETALLE B
NPT=0+0.15 NPT=0+0.15
ARMADURA
TIPO TIJERA
CUBIERTA DE ACERO
ALUMINIZADO
PLANTA ADE LUMINARIAS BOLETERIA
ESC.1:100
12345
A
B
C
LUMINARIAS
Luminaria LED look surface con acabado de aluminio
color negro.
Luminaria para riel spot LED5S color negro.
Luminaria LED lineal slim colgante, con cuerpo de
aluminio color negro .
DETALLE B - DETALLE DE TECHO
ESC.1:25
Armadura tipo tijera
Tubo estructural de 4"
Cubierta de
acero luminizado
Tubo estructural de
3x2" @0.60cm
Hierro de 1/2
Tubo estructural
de 2x2" @ 0.40 cm
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
P-1 P-1
P-1P-1
B
B
AA
PLANTA ESTRUCTURAL TECHO BOLETERIA
ESC.1:100
12345
A
B
C
45%
45%
NPT=0+0.00
3 N° 3 @0.15cm
DETALLE A - ZAPATA CORRIDA
ESC.1:20
Ladrillo de barro cocido
PLANTA ACABADOS BOLETERIA
ESC.1:100
12345
A
B
C
P-2
V-3
1
A
2
P-3
P-1
V-2 V-2
V-2
V-1V-1V-1
2
2
3
1
1
3
2
2
3
1
1
33
2 2 1 2 2
2
33
3 3
3 3
1 1 1 1 1
1
A
1
A
1
A
1
A
PISOS
1 Piso de Concreto Pulido colo Gris claro.
PAREDES
Pared de ladrillo de barro cocido, formato:
28x14x7cm. Repellada y Afinado visto1
2
CIELOS
Estrcutura metalica vistaA
PUERTAS
Puerta abatible de vidrio de seguridad  con perfiles tubulares de
aleacion arquitectonica de alumnio con acabado de acero inoxidable
P-2
P-1
VENTANAS
Puerta
V-3
V-2
V-1
ventana Ancho Alto Repisa N°cuerpos cantidad DESCRIPCION
2.00m 2.75m 0.00m
2.00m
1.00m 1.20m
1.50m
1.50m
2
2
2
1.20m
alto ancho cantidad
2.20m 2.00m 1
12.10m 1.00m
4
3
4
Puerta Toscana recubierta con chapa de madera  Okume con marco de
madera,  acabado de "nogal oscuro".
Ventanas de vidrio fijo laminado de 6mm de espesor,
color bronce con mangueteria alutek platinum tipo
europeo color negro, formato de 2.00x2.75mts.
Pared de ladrillo de barro cocido, formato:
28x14x7cm. Visto
P-3 12.10m 2.00m
3 Pared divisoria de tabla roca de 0.15cms de espesor
Ventanas de vidrio fijo laminado de 6mm de espesor,
color bronce con mangueteria alutek platinum tipo
europeo color negro, formato de 2.00x1.50mts.
Ventanas de vidrio fijo laminado de 6mm de espesor,
color bronce con mangueteria alutek platinum tipo
europeo color negro, formato de 1.00x1.50mts.
DESCRIPCION
Puerta abatible de vidrio de seguridad  con perfiles tubulares de
aleacion arquitectonica de alumnio con acabado de acero inoxidable
UNIVERSIDAD DE
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MADRID QUEZADA, MARIA RAQUEL
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PLANOS BOLETERIA
FECHA:
DIC.2019
PS-03
PLANTA ARQUITECTONICA MEDIATECA
ESC.1:100
MANTENIMIENTO TECNICO
ESTANTERIAS CON MATERIAL INTERACTIVO
SALA DE INTERACCION SOCIAL Y CULTURAL CONSULTA DIGITAL
SALON DE PROYECCION DIGITAL
LECTURA INDIVIDUALSALON DE COMPUTO
ACCESO
NPT=0+0.00
NPT=0+0.65
NPT=0+0.65
NPT=0+0.15
NPT=0+0.15
NPT=0+0.15
NPT=0+0.15
DIRECCION
NPT=0+0.15
12345678910
C
C
D
12345678910
D
A
A
B
C
D
E
B
A
B
A
B
C
D
E
NPT=0+0.15
PLANTA FUNDACIONES MEDIATECA
ESC.1:100
12345678910
C
C
D
12345678910
D
A
A
B
C
D
E
B
A
B
A
B
C
D
E
ZC-1 ZC-1
ZC-1ZC-1ZC-1ZC-1
ZC-1ZC-1ZC-1
ZC-1
Z
C
-1
Z
C
-1
Z
C
-1
Z
C
-1
VER DETALLE A
PLANTA ESTRUCTURAL TECHO MEDIATECA
ESC.1:100
12345678910
C
C
D
12345678910
D
A
A
B
C
D
E
B
A
B
A
B
C
D
E
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
45%
45%
NPT=0+0.00
5 N° 3 @0.15cm
DETALLE A - ZAPATA CORRIDA
ESC.1:10
Ladrillo de barro cocido
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PLANOS MEDIATECA
FECHA:
DIC.2019
PS-04
CAPOTE
CUBIERTA DE ACERO
ALUMINIZADO
NPT=0+0.00
LAMINA DE
POLICARBONATOCAPOTE
FACHADA SUR-ESTE MEDIATECA
ESC.1:100
FACHADA NORTE-OESTE MEDIATECA
ESC.1:100
NPT=0-0.60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1012345678910
NPT=0-0.60
CUBIERTA DE ACERO
ALUMINIZADO
FACHADA NORTE-ESTE MEDIATECA
ESC.1:100
NPT=0+0.00
PEND.45%PE
ND.45
%
2 POLIN C DE 6"
CAPOTE
ABCDE
CUBIERTA DE ACERO
ALUMINIZADO
ARMADURA
TIPO TIJERA
NPT=0+0.15
CORTE A - A
ESC.1:100
12345678910
TUBO ESTRUCTURAL
DE  4" @1.00mt
TUBO ESTRUCTURAL
DE  4" @1.00mt
ARMADURA
TIPO TIJERA
NPT=0+0.00
CORTE B - B
ESC.1:100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NPT=0+0.65
ARMADURA
TIPO TIJERA
TUBO ESTRUCTURAL
DE  4" @1.00mt
TUBO ESTRUCTURAL
DE  4" @1.00mt
TUBO
ESTRUCTURAL DE  4"
NPT=0+0.15
NPT=0+0.65NPT=0+0.65
NPT=0+0.15
PEND.45%
PEND.45%
PEND
.45%
CORTE D - D
ESC.1:100 CORTE C - C
ESC.1:100
BARRAS DE
ACERO
VIGA ALMA
LLENA
LAMINA
POLICARBONATO
A B C D E
ABCDE
BARRAS DE ACERO
PEND
.45%
NPT=0+0.00NPT=0+0.00 NPT=0+0.00NPT=0+0.00
TUBO
ESTRUCTURAL DE  4"
VER DETALLE B
ARMADURA
TIPO TIJERA
ARMADURA
TIPO TIJERA
CUBIERTA DE ACERO
ALUMINIZADO
CUBIERTA DE ACERO
ALUMINIZADO
DETALLE B - DETALLE DE TECHO
ESC.1:25
Armadura tipo tijera
Tubo estructural de 4"
Cubierta de
acero luminizado
Tubo estructural de
3x2" @0.60cm
Hierro de 1/2
Tubo estructural
de 2x2" @ 0.40 cm
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FECHA:
DIC.2019
PS-05
PLANTA ACABADOS MEDIATECA
ESC.1:100
12345678910
12345678910
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
P-1
V-1
2
1
A
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
V-1 V-1 V-1
V-3 V-3
V-2V-2V-2V-2V-2V-2V-2V-2V-2
1
A
1
A
1
A
2
A
1
A
1
A
1
A
1
A
1
A
1
A
1
A
1
A
1
A
2
2
3
3
1
2
3
1
1
1
2
2
2
3
1
2
33
1
1
1
222222222
111111 111
211122222
1111111111
222244
444
1 1
3
3
PISOS
1 Piso de Concreto Pulido colo Gris claro.
PAREDES
Pared de ladrillo de barro cocido, formato:
28x14x7cm. Repellada y Afinado visto1
2
CIELOS
Estrcutura metalica vistaA
PUERTAS
Puerta abatible de vidrio de seguridad  con perfiles tubulares de aleacion
arquitectonica de alumnio con acabado de acero inoxidable
P-2
P-1
VENTANAS
Puerta
V-3
V-2
V-1
ventana Ancho Alto Repisa N°cuerpos cantidad DESCRIPCION
2.00m 2.75m 0.00m
2.00m
2.00m 0.50m
2.75m
2.25m
2
2
2
0.35m
alto ancho cantidad
2.10m 2.00m 1
52.10m 1.00m
4
9
3
Puerta Toscana recubierta con chapa de madera  Okume con marco de
madera,  acabado de "nogal oscuro".
Ventanas de vidrio fijo laminado de 6mm de espesor,
color bronce con mangueteria alutek platinum tipo
europeo color negro, formato de 2.00x2.75mts.
Pared de ladrillo de barro cocido, formato:
28x14x7cm. Visto
3 Pared divisoria de tabla roca de 0.15cms de espesor
Ventanas de vidrio fijo laminado de 6mm de espesor,
color bronce con mangueteria alutek platinum tipo
europeo color negro, formato de 2.00x2.25mts.
DESCRIPCION
4 Pared divisoria de vidrio fijo laminado color bronce de 0.10cms
de espesor, con mangueteria alutek platinum color negro.
2 Engramado
Ventanas de vidrio fijo laminado de 6mm de espesor,
color bronce con mangueteria alutek platinum tipo
europeo color negro, formato de 2.00x2.75mts.
PLANTA ACABADOS MEDIATECA
ESC.1:100
12345678910
12345678910
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
Luminaria suspendida, anillo de luz LED con acabado de
aluminio calado,color negro radio de 25cm .
LUMINARIAS
Luminaria LED sobre la pared, acabado de aluminio
color negro, dimensiones: 55x8.5x8cm.
Luminaria LED look surface fija con acabado de aluminio
color negro.
Luminaria LED lineal slim colgante, con cuerpo de
aluminio color negro .
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PLANOS MEDIATECA
FECHA:
DIC.2019
PS-06
GERENCIA
4
PLANTA ARQUITECTONICA ADMINISTRACION
ESC.1:100
SALA DE JUNTAS
INFORMATICA
CONTABILIDAD RECURSOS HUMANOS
RECEPCION
ESTAR EMPLEADOS
BAÑO H. BAÑO M.
BAÑOS
HOMBRES
BAÑOS
MUJERES
3 156
A
B
C
D
123456
A
D
C C
B
B
A
A
DD
NPT=0-3.85
ACCESO
BODEGA
NPT=0-3.85
NPT=0-3.85
NPT=0-3.85
NPT=0-3.85
NPT=0-3.85
NPT=0-3.85
NPT=0-3.85
NPT=0-3.85
NPT=0-3.85
NPT=0-3.85
NPT=0-3.85
NPT=0-3.85
4
PLANTA FUNDACIONES ADMINISTRACION
ESC.1:100
3 2 156
A
B
C
D
123456
A
D
C C
B
B
A
A
DD
ZC-1
ZC-1
ZC-1
ZC-1ZC-1ZC-1ZC-1
ZC-1
ZC-1 ZC-1 ZC-1 ZC-1 ZC-1
ZC-1 ZC-1
ZC-1
ZC-1ZC-1
Z
C
-1
Z
C
-1
Z
C
-1
Z
C
-1
Z
C
-1
Z
C
-1
Z
C
-1Z
C
-1
Z
C
-1
Z
C
-1
S
F-
1
Z
C
-1
Z
C
-1
Z
C
-1
ZC-
1
ZC-1
ZC-1
ZC-1
ZC-1ZC-1
Z
C
-1
Z
C
-1
VER DETALLE A
4
PLANTA ESTRUCTURAL TECHOS ADMINISTRACION
ESC.1:100
3 2 156
A
B
C
D
123456
A
D
C C
B
B
A
A
DD
V
-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
V
-1
45%
45%
CAPOTE
4 3 2 156
NPT=0-4.00
1 2 3 4 5
CAPOTE
NPT=0-4.50
FACHADA SUR ADMINISTRACION
ESC.1:100
FACHADA NORTE ADMINISTRACION
ESC.1:100
CUBIERTA DE ACERO
ALUMINIZADO
CUBIERTA DE ACERO
ALUMINIZADO
NPT=0-4.50
D
PEND.45%
PEN
D.45
%
CAPOTE
NPT=0+0.00
FACHADA OESTE ADMINISTRACION
ESC.1:100
CUBIERTA DE ACERO
ALUMINIZADO
ARMADURA
TIPO TIJERA
NPT=0+0.00NPT=0+0.00
CORTE C - C ADMINISTRACION
ESC.1:100
CORTE D - D ADMINISTRACION
ESC.1:100
6 5 4 3 11 2 3 4 5 6 TUBO
ESTRUCTURAL DE 4"
TUBO ESTRUCTURAL
DE 4" @1.00mt
TUBO ESTRUCTURAL
DE 4" @1.00mt
ARMADURA
TIPO TIJERA ARMADURA
TIPO TIJERA
D A
PEND.45%PEN
D.45
%
2 POLIN C DE 6"
CAPOTE
NPT=0+0.00
FACHADA ESTE ADMINISTRACION
ESC.1:100
CUBIERTA DE ACERO
ALUMINIZADO
ARMADURA
TIPO TIJERA
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DIC.2019
PS-07
PLANTA ARQUITECTONICA ADMINISTRACION
ESC.1:100
Luminaria suspendida, anillo de luz LED con acabado de
aluminio calado,color negro radio de 25cm .
LUMINARIAS
Luminaria LED sobre la pared, acabado de aluminio
color negro, dimensiones: 55x8.5x8cm.
Luminaria para riel spot LED5S color negro.
Luminaria LED lineal slim colgante, con cuerpo de
aluminio color negro .
4 3 2 156
A
B
C
D
123456
A
D
4
PLANTA DE ACABADOS ADMINISTRACION
ESC.1:100
3 2 156
A
B
C
D
123456
A
D
P-3
1
A
V-1
2 P-3
P-2
P-2
P-2
P-2 P-2
P-1
P-2
P-2
1
A
1
A
1
A
1
A
1
A
1
A
1
A
1
A
1
A1
A
1
A
1
A
1
A
V-1 V-1
V-1
V-1
V-1
V-1V-1V-1V-1V-1
V-2
V-2
2
2
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
11111
1
2
2 2
222 22222
2 2
2
2
1111111
22
2
2
2
2 2 22
2 2
2
PISOS
1 Piso de Concreto Pulido colo Gris claro.
PAREDES
Pared de ladrillo de barro cocido, formato:
28x14x7cm. Repellada y Afinado visto1
2
CIELOS
Estrcutura metalica vistaA
PUERTAS
Puerta abatible de vidrio de seguridad  con perfiles tubulares de aleacion
arquitectonica de alumnio con acabado de acero inoxidableP-1
VENTANAS
Puerta
V-2
V-1
ventana Ancho Alto Repisa N°cuerpos cantidad DESCRIPCION
1.60m 1.90m 0.50m
1.60m 0.70m
2
21.70m
alto ancho cantidad
2.10m 1.40m 1
11
2
Ventanas de vidrio fijo laminado de 6mm de espesor,
color bronce con mangueteria alutek platinum tipo
europeo color negro, formato de 1.60x1.90mts.
Pared de ladrillo de barro cocido, formato:
28x14x7cm. Visto
DESCRIPCION
Ventanas de vidrio fijo laminado de 6mm de espesor,
color bronce con mangueteria alutek platinum tipo
europeo color negro, formato de 1.60x0.70mts.
P-2 2.10m 1.00m 10
Puerta Toscana recubierta con chapa de madera  Okume con marco de
madera,  acabado de "nogal oscuro".
P-3 2.10m 0.80m 2
Puerta Toscana recubierta con chapa de madera  Okume con marco de
madera,  acabado de "nogal oscuro".
1
A
P-2
P-2
P-2
2
V-3 V-3 V-3
2
2
2
2
Ventanas de vidrio fijo laminado de 6mm de espesor,
color bronce con mangueteria alutek platinum tipo
europeo color negro, formato de 1.60x0.70mts.
V-3 1.00m 0.65m 11.70m 3
PEND.45%PEN
D.45
%
BARRAS DE
ACERO
PEND.45%PEN
D.45
%
TUBO
ESTRUCTURAL DE 4"
BARRAS DE
ACERO
CORTE A - A ADMINISTRACION
ESC.1:100
NPT=0-4.00
A D
CORTE B - B ADMINISTRACION
ESC.1:100
A D
NPT=0-4.00 NPT=0-3.85
TUBO
ESTRUCTURAL DE 4"
VER DETALLE B
CUBIERTA DE ACERO
ALUMINIZADO
CUBIERTA DE ACERO
ALUMINIZADO
ARMADURA
TIPO TIJERA
ARMADURA
TIPO TIJERA
NPT=0-4.00
NPT=0-3.85
NPT=0-4.00
DETALLE B - DETALLE DE TECHO
ESC.1:25
Armadura tipo tijera
Tubo estructural de 4"
Cubierta de
acero luminizado
Tubo estructural de
3x2" @0.60cm
Hierro de 1/2
Tubo estructural
de 2x2" @ 0.40 cm
UNIVERSIDAD DE
EL SALVADOR
UES
ESQUEMA DE UBICACIÓN
PROYECTO: ASESOR: PRESENTAN:
ESCALA:
PLANO:
PROYECTO ARQUITECTONICO DEL
CENTRO CULTURAL EN LA EX ESTACION
DEL FERROCARRIL EN EL MUNICIPIO DE
SONSONATE
ARQ.SALOMON GUERRERO
CONTENIDO:
MADRID QUEZADA, MARIA RAQUEL
RIVERA RODRIGUEZ, KEVIN ALBERTO
RODRIGUEZ DUARTE, PATRICIA LILIANAINDICADA
PLANOS ADMINISTRACION
FECHA:
DIC.2019
PS-08
BSALA DE EXPOSICION
NPT=0+0.00
2 134567891011121314
2 134567891011121314
PLANTA ARQUITECTONICA SALA TEMPORAL
ESC.1:200
C
C
AA
B
A
B
A
B
SALA DE EXPOSICION
NPT=0+0.00
134 25
A
B
14 13 12 11 10 679 8
2 134567891011121314
PLANTA FUNDACIONES SALA TEMPORAL
ESC.1:200
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B
A
B
B
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B
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V
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-1
V
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C
C
A
B
2 134567891011121314
CAPOTE
FACHADA SUR SALA TEMPORAL
ESC.1:200
PASAMANOS
NPT=0+0.00
NPT=0+0.60
CUBIERTA DE ACERO
ALUMINIZADO
ESC.1:125
CORTE A - A
13 14121110987654321
TUBO
ESTRUCTURAL DE 4"
NPT=0+0.60NPT=0+0.60
TUBO
ESTRUCTURAL DE 4"
ARMADURA
TIPO TIJERA
2 134567891011121314 TUBO
ESTRUCTURAL DE 4"
TUBO
ESTRUCTURAL DE 4"
NPT=0+0.60
CORTE B - B SALA TEMPORAL
ESC.1:200
NPT=0+0.60
ARMADURA
TIPO TIJERA
PEND .45%PEN
D .4
5%
CAPOTE
TUBO
ESTRUCTURAL  DE 4"
A B
NPT=0+0.00
CORTE C - C SALA TEMPORAL
ESC.1:200
NPT=0+0.60
VER DETALLE A
CUBIERTA DE ACERO
ALUMINIZADO
ARMADURA
TIPO TIJERA
DETALLE A - DETALLE DE TECHO
ESC.1:25
Armadura tipo tijera
Tubo estructural de 4"
Cubierta de
acero luminizado
Tubo estructural de
3x2" @0.60cm
Hierro de 1/2
Tubo estructural
de 2x2" @ 0.40 cm
UNIVERSIDAD DE
EL SALVADOR
UES
ESQUEMA DE UBICACIÓN
PROYECTO: ASESOR: PRESENTAN:
ESCALA:
PLANO:
PROYECTO ARQUITECTONICO DEL
CENTRO CULTURAL EN LA EX ESTACION
DEL FERROCARRIL EN EL MUNICIPIO DE
SONSONATE
ARQ.SALOMON GUERRERO
CONTENIDO:
MADRID QUEZADA, MARIA RAQUEL
RIVERA RODRIGUEZ, KEVIN ALBERTO
RODRIGUEZ DUARTE, PATRICIA LILIANAINDICADA
PLANOS MUSEO
SALA TEMPORAL
FECHA:
DIC.2019
PS-09
2 134567891011121314
2 134567891011121314
PLANTA DE ACABADOS SALA TEMPORAL
ESC.1:200
A
B
A
B P-1
2
1
A
P-1
V-1V-1V-1V-1V-1
1
A
1
A
1
A
1
A
222222
111111
2
3
3
331
1
111111
211122
3333
2
1
PISOS
1 Piso de Concreto Pulido colo Gris claro.
PAREDES
Pared de ladrillo de barro cocido, formato:
28x14x7cm. Repellada y Afinado visto1
2
CIELOS
Estrcutura metalica vistaA
PUERTAS
Puerta abatible de vidrio de seguridad  con perfiles tubulares de aleacion
arquitectonica de alumnio con acabado de acero inoxidableP-1
VENTANAS
Puerta
V-1
ventana Ancho Alto Repisa N°cuerpos cantidad DESCRIPCION
1.90m 2.80m 0.00m 2
alto ancho cantidad
2.20m 2.00m 2
5
Ventanas de vidrio fijo laminado de 6mm de espesor,
color bronce con mangueteria alutek platinum tipo
europeo color negro, formato de 1.90x2.80mts.
Pared de ladrillo de barro cocido, formato:
28x14x7cm. Visto
DESCRIPCION
3 Pared divisoria de tabla roca de 10cms  de espesor
2 134567891011121314
2 134567891011121314
A
B
A
B
PLANTA DE LUMINARIAS SALA TEMPORAL
ESC.1:200
LUMINARIAS
Luminaria LED "Ojo de Buey"  empotrado en piso, color negro,
anillo con acabado de acero inoxidable, Ø 28cm.
Luminaria para riel spot LED5S color negro.
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
A
B
A
B
PLANTA ACABADOS RESTAURANTE - USOS MULTIPLES
ESC.1:200
V-2 V-2 V-2 V-2 V-2 V-2 V-2 V-2 V-2 V-2 V-2 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1
V-4V-4 V-4 V-4 V-4 V-4 V-4 V-4 V-4 V-4 V-4 V-4 V-4 V-4 V-4 V-4 V-4 V-4 V-4 V-4 V-4
V-3
V-3
1
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1
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22
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1
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23333333333
11111111111
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 1 2 3 3
1
A
1
A
1
A
2
A
1
A
2
A1
A
1
A
P-1
P-3
P-4
P-5P-5
P-1
P-2P-2
PISOS
1 Piso de Concreto Pulido colo Gris claro.
PAREDES
Pared de ladrillo de barro cocido, formato:
28x14x7cm. Repellada y Afinado visto1
2
CIELOS
Estrcutura metalica vistaA
PUERTAS
Puerta abatible de vidrio de seguridad  con perfiles tubulares de aleacion
arquitectonica de alumnio con acabado de acero inoxidableP-1
VENTANAS
Puerta
V-2
V-1
ventana Ancho Alto Repisa N°cuerpos cantidad DESCRIPCION
1.75m 4.90m 0.00m
1.80m 5.40m
2
20.00m
alto ancho cantidad
3.00m 1.80m 1
5
11
Ventanas de vidrio fijo laminado de 10mm de espesor
color bronce con mangueteria alutek platinum tipo
europeo color negro, formato de 1.75x4.90mts.
Pared de ladrillo de barro cocido, formato:
28x14x7cm. Visto
DESCRIPCION
Ventanas de vidrio fijo laminado de 10mm de espesor
color bronce con mangueteria alutek platinum tipo
europeo color negro, formato de 1.80x5.40mts.
P-2 3.50m 1.80m 2
Puerta Toscana recubierta con chapa de madera  Okume con marco de
madera,  acabado de "nogal oscuro".
P-3 2.10m 2.00m 1
Puerta Avatible Toscana recubierta con chapa de madera  Okume con
marco de madera,  acabado de "nogal oscuro".
3 Repellado, Afinado y Pintado color Negro.
2 Engramado
P-4 2.10m 1.20m 1
Puerta corrediza Toscana recubierta con chapa de madera  Okume con
marco de madera,  acabado de "nogal oscuro".
P-5 2.10m 0.75m 2
Puerta Toscana recubierta con chapa de madera  Okume con marco de
madera,  acabado de "nogal oscuro".
V-3 4.15m 4.75m 20.00m 2
Ventanas de vidrio fijo laminado de 10mm de espesor
color bronce con mangueteria alutek platinum tipo
europeo color negro, formato de 4.15x4.75mts.
V-4 1.00m 1.50m 23.00m 21
Ventanas de vidrio fijo laminado de 6mm de espesor
color bronce con mangueteria alutek platinum tipo
europeo color negro, formato de 1.80x5.40mts.
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
A
B
A
B
PLANTA DE LUMINARIAS RESTAURANTE - USOS MULTIPLES
ESC.1:200
Luminaria suspendida, anillo de luz LED con acabado de
aluminio calado,color negro radio de 25cm .
Luminaria para riel spot LED5S color negro.
LUMINARIAS
Luminaria LED sobre la pared, acabado de aluminio
color negro, dimensiones: 55x8.5x8cm.
Luminaria LED lineal slim colgante, con cuerpo de
aluminio color negro .
Bombillo de filamento de 5 watts colgante
Luminaria LED look surface con acabado de aluminio
color negro.
Luminaria LED "Ojo de Buey"  empotrado en piso, color negro,
anillo con acabado de acero inoxidable, Ø 28cm.
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ESCALA:
PLANO:
PROYECTO ARQUITECTONICO DEL
CENTRO CULTURAL EN LA EX ESTACION
DEL FERROCARRIL EN EL MUNICIPIO DE
SONSONATE
ARQ.SALOMON GUERRERO
CONTENIDO:
MADRID QUEZADA, MARIA RAQUEL
RIVERA RODRIGUEZ, KEVIN ALBERTO
RODRIGUEZ DUARTE, PATRICIA LILIANAINDICADA
PLANOS MUSEO
SALA TEMPORAL Y
RESTAURANTE FECHA:
DIC.2019
PS-10
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
A
B
A
B
SALON DE USOS MULTIPLES
NPT=0-1.85 RESTAURANTE
NPT=0-1.35
AREA MESAS
COCINA
BODEGA
AREA DE
LAVADO
VESTIBULOAREA LOUNGE
NPT=0-1.85
BAÑOS
PLANTA ARQUITECTONICA RESTAURANTE - USOS MULTIPLES
ESC.1:200
DD
A
A
C
C
B
B
P-1
V
-1
22 21 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 114
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
A
B
PLANTA ESTRUCTURAL TECHOS RESTAURANTE - USOS MULTIPLES
ESC.1:200
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45%
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22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
CAPOTE
FACHADA SUR RESTAURANTE - USOS MULTIPLES
ESC.1:200
NPT=0-1.20
NPT=0-2.00
CUBIERTA DE ACERO
ALUMINIZADO
FACHADA OESTE RESTAURANTE - USOS MULTIPLES
ESC.1:200
A B
PEND .45%PEN
D .4
5%
CAPOTE
TUBO
ESTRUCTURAL DE 4"
NPT=0-2.00
CUBIERTA DE ACERO
ALUMINIZADO
22212019181716151413121110987654321
NPT=0-2.00
NPT=0-1.35
CORTE D - D RESTAURANTE - USOS MULTIPLES
ESC.1:200
ARMADURA
TIPO TIJERA
NPT=0-1.85
NPT=0-1.35
TUBO
ESTRUCTURAL DE 4"
A B
AB
CORTE A - A RESTAURANTE - USOS MULTIPLES
ESC.1:200
PEND .45%PEN
D .4
5%
CAPOTE
TUBO
ESTRUCTURAL DE 4"
PEND .45%PEN
D .4
5%
CAPOTE
AB
NPT=0-2.00 NPT=0-2.00 NPT=0-1.20
PEND .45%PEN
D .4
5%
CAPOTE
CORTE B - B RESTAURANTE - USOS MULTIPLES
ESC.1:200
CORTE C - C RESTAURANTE - USOS MULTIPLES
ESC.1:200
CUBIERTA DE ACERO
ALUMINIZADO
NPT=0-1.85 NPT=0-1.35NPT=0-1.20NPT=0-1.85
TUBO
ESTRUCTURAL DE 4" TUBO
ESTRUCTURAL DE 4"
VER DETALLE A
ARMADURA
TIPO TIJERA
CUBIERTA DE ACERO
ALUMINIZADO CUBIERTA DE ACERO
ALUMINIZADO
DETALLE A - DETALLE DE TECHO
ESC.1:25
Armadura tipo tijera
Tubo estructural de 4"
Cubierta de
acero luminizado
Tubo estructural de
3x2" @0.60cm
Hierro de 1/2
Tubo estructural
de 2x2" @ 0.40 cm
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MADRID QUEZADA, MARIA RAQUEL
RIVERA RODRIGUEZ, KEVIN ALBERTO
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PLANOS RESTAURANTE Y
SALON USOS MULTIPLES
FECHA:
DIC.2019
PS-11
CSALA DE EXPOSICION
NPT=0+0.60
PLANTA ARQUITECTONICA SALA PERMANENTE
ESC.1:250
28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 11129
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SALA DE EXPOSICION
NPT=0+0.30
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PLANTA ESTRUCTURAL TECHO SALA PERMANENTE
ESC.1:250
28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 11129
NPT=0+0.60
NPT=0+0.30
CAPOTE
FACHADA SUR SALA PERMANENTE
ESC.1:250
NPT=0-1.20
CUBIERTA DE ACERO
ALUMINIZADO
28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 11129
NPT=0+0.60
NPT=0+0.30
CORTE A - A SALA PERMANENTE
ESC.1:250
TUBO
ESTRUCTURAL DE 4"
ARMADURA TIPO TIJERA
FACHADA ESTE SALA PERMANENTE
ESC.1:250
B A
PEND .45%PEN
D .4
5%
CAPOTE
TUBO
ESTRUCTURAL DE 4"
NPT=0+0.00
NPT=0+0.60
CUBIERTA DE ACERO
ALUMINIZADO
UNIVERSIDAD DE
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ESQUEMA DE UBICACIÓN
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ESCALA:
PLANO:
PROYECTO ARQUITECTONICO DEL
CENTRO CULTURAL EN LA EX ESTACION
DEL FERROCARRIL EN EL MUNICIPIO DE
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CONTENIDO:
MADRID QUEZADA, MARIA RAQUEL
RIVERA RODRIGUEZ, KEVIN ALBERTO
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PLANOS MUSEO
SALA PERMANENTE
FECHA:
DIC.2019
PS-12
PLANTA ARQUITECTONICA SALA PERMANENTE
ESC.1:250
28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 11129
A
B
A
B
28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 11129
LUMINARIAS
Luminaria LED "Ojo de Buey"  empotrado en piso, color negro,
anillo con acabado de acero inoxidable, Ø 28cm.
Luminaria para riel spot LED5S color negro.
PLANTA ARQUITECTONICA SALA PERMANENTE
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PISOS
1 Piso de Concreto Pulido colo Gris claro.
PAREDES
Pared de ladrillo de barro cocido, formato:
28x14x7cm. Repellada y Afinado visto1
2
CIELOS
Estrcutura metalica vistaA
PUERTAS
Puerta abatible de vidrio de seguridad  con perfiles tubulares de aleacion
arquitectonica de alumnio con acabado de acero inoxidableP-1
VENTANAS
Puerta
V-1
ventana Ancho Alto Repisa N°cuerpos cantidad DESCRIPCION
1.90m 2.75m 0.00m 2
alto ancho cantidad
2.20m 2.00m 2
11
Ventanas de vidrio fijo laminado de 6mm de espesor,
color bronce con mangueteria alutek platinum tipo
europeo color negro, formato de 1.90x2.75mts.
Pared de ladrillo de barro cocido, formato:
28x14x7cm. Visto
DESCRIPCION
3 Pared divisoria de tabla roca de 10cms  de espesor
V-1 1.00m 2.00m 1.15m 2 4
Ventanas de vidrio fijo laminado de 6mm de espesor,
color bronce con mangueteria alutek platinum tipo
europeo color negro, formato de 1.90x2.75mts.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29191
NPT=0+0.30
NPT=0+0.60
CORTE B -B SALA PERMANENTE
ESC.1:250
NPT=0-1.20
TUBO
ESTRUCTURAL DE 4"
ARMADURA TIPO TIJERA
A B
PEND .45%PEN
D .4
5%
CAPOTE
TUBO
ESTRUCTURAL DE 4"
A B
CAPOTE
PEND .45%PEN
D .4
5%
CORTE D - D SALA PERMANENTE
ESC.1:250
CORTE C - C SALA PERMANENTE
ESC.1:250
NPT=0-1.20
NPT=0+0.60NPT=0+0.30
NPT=0+0.00
TUBO
ESTRUCTURAL DE 4"
VER DETALLE A
CUBIERTA DE ACERO
ALUMINIZADO
CUBIERTA DE ACERO
ALUMINIZADO
DETALLE A - DETALLE DE TECHO
ESC.1:25
Armadura tipo tijera
Tubo estructural de 4"
Cubierta de
acero luminizado
Tubo estructural de
3x2" @0.60cm
Hierro de 1/2
Tubo estructural
de 2x2" @ 0.40 cm
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PLANOS MUSEO
SALA PERMANENTE
FECHA:
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N.P.T. =0+0.00
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B
C
D
N.P.T. =0+0.00
N.P.T. =0-1.50
N.P.T. =0-1.50
A B
CC
PLANTA ARQUITECTONICA PRIMER NIVEL ESTACIONAMIENTO
ESC.1:500
FACHADA NORTE ESTACIONAMIENTO
ESC.1:500
NPT=0+0.00
NPT=0+0.00NPT=0+0.00
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PLANOS ESTACIONAMIENTO
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PLANTA ARQUITECTONICA PRIMER NIVEL ESTACIONAMIENTO
ESC.1:500
N.P.T. =0+1.70
N.P.T. =0+1.70
N.P.T. =0+3.00
N.P.T. =0+3.00
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
NPT=0+3.30
NPT=0+0.00
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NPT=0+1.70
CORTE C - C ESTACIONAMIENTO
ESC.1:500
CORTE B - B ESTACIONAMIENTO
ESC.1:500
NPT=0+0.00 NPT=0+0.00
PARED DE
BLOQUE
ABCD
NPT=0+3.00
NPT=0+1.70
NPT=0-1.50
NPT=0+0.00
PARED DE
BLOQUE
D C B A
CORTE A - A ESTACIONAMIENTO
ESC.1:500
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PLANTA ARQUITECTONICA TIENDA SOUVENIRS
ESC.1:100
ESTANTERIAS
ESTANTERIAS
CAJA NPT=0+0.15
NPT=0+0.00
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PLANTA ESTRUCTUAL TECHOS TIENDA SOUVENIRS
ESC.1:100
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PLANTA FUNDACIONES TIENDA SOUVENIRS
ESC.1:100
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SOUVENIRS
VER DETALLE A
PEND.45%
CAPOTE
CAPOTE
TUBO ESTRUCTURAL
DE 4" @1.00mt
FACHADA ESTE TIENDA SOUVENIRS
ESC.1:100
FACHADA NORTE TIENDA SOUVENIRS
ESC.1:100
CORTE B - B TIENDA SOUVENIRS
ESC.1:100
CORTE A - A TIENDA SOUVENIRS
ESC.1:100
PEN
D.4
5%
NPT=0+0.00 NPT=0+0.00 NPT=0+0.00 NPT=0+0.00
12
B A
12
PEN
D.4
5%
ARMADURA
TIPO TIJERA
BARRAS DE
ACERO
PEND.45%
A B
TUBO
ESTRUCTURAL DE 4"
NPT=0+0.15
NPT=0+0.00
NPT=0+0.00
NPT=0+0.15
12
A
B
12
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PLANTA DE LUMINARIAS TIENDA SOUVENIRS
ESC.1:100
TUBO
ESTRUCTURAL DE 4"
VER DETALLE B
CUBIERTA DE ACERO
ALUMINIZADO
CUBIERTA DE ACERO
ALUMINIZADO
CUBIERTA DE ACERO
ALUMINIZADO ARMADURA
TIPO TIJERA
Luminaria suspendida, anillo de luz LED con acabado de
aluminio calado,color negro radio de 25cm .
LUMINARIAS
Luminaria LED sobre la pared, acabado de aluminio
color negro, dimensiones: 55x8.5x8cm.
Luminaria LED look surface fija con acabado de aluminio
color negro.
Luminaria para riel spot LED5S color negro.
PLANTA ACABADOS TIENDA SOUVENIRS
ESC.1:100
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1 PISOS
1 Piso de Concreto Pulido colo Gris claro.
PAREDES
Pared de ladrillo de barro cocido, formato:
28x14x7cm. Repellada y Afinado visto1
2
CIELOS
Estrcutura metalica vistaA
PUERTAS
Puerta abatible de vidrio de seguridad  con perfiles tubulares de aleacion
arquitectonica de alumnio con acabado de acero inoxidableP-1
VENTANAS
Puerta
V-2
V-1
ventana Ancho Alto Repisa N°cuerpos cantidad DESCRIPCION
2.00m 2.75m 0.00m
1.20m 2.75m
1
10.35m
alto ancho cantidad
2.10m 1.20m 1
4
2
Ventanas de vidrio fijo laminado de 6mm de espesor,
color bronce con mangueteria alutek platinum tipo
europeo color negro, formato de 2.00x2.75mts.
Pared de ladrillo de barro cocido, formato:
28x14x7cm. Visto
DESCRIPCION
Ventanas de vidrio fijo laminado de 6mm de espesor,
color bronce con mangueteria alutek platinum tipo
europeo color negro, formato de 1.20x2.75mts.
NPT=0+0.00
3 N° 3 @0.15cm
DETALLE A - ZAPATA CORRIDA
ESC.1:25
Ladrillo de barro cocido
DETALLE B - DETALLE DE TECHO
ESC.1:25
Armadura tipo tijera
Tubo estructural de 4"
Cubierta de
acero luminizado
Tubo estructural de
3x2" @0.60cm
Hierro de 1/2
Tubo estructural
de 2x2" @ 0.40 cm
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PLANTA ARQUITECTONICA CASA REDONDA
ESC.1:200
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PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHO CASA REDONDA
ESC.1:200
RIEL
RIEL
DIAGONAL
RIEL
D C B A
ELEVACION EJE 8 CASA REDONDA
ESC.1:200
NPT=0+0.00
AREA DE ESPERA
NPT=0-3.00
AREA DE ABORDAJE
PLANTA ARQUITECTONICA AREA DE ABORDAJE Y ESPERA
ESC.1:100
1 2 3 4
NPT=0+0.00
A
PLANTA FUNDACIONES AREA DE ABORDAJE Y ESPERA
ESC.1:100
NPT=0-3.00
1
V
-1 V
-1 V
-1
V
-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
2 3 4
PLANTA ESTRUTRAL TECHOS AREA DE ABORDAJE Y ESPERA
ESC.1:100
P-1
P-1
1 2 3 4
CUBIERTA DE TECHO
CURVOTHERMO-METAL
PEDESTAL DE
CONCRETO
FACHADA SUR AREA DE ABORDAJE Y ESPERA
ESC.1:100
NPT=0-3.00
A
CUBIERTA DE TECHO
CURVOTHERMO-METAL
FACHADA ESTE AREA DE ABORDAJE Y ESPERA
ESC.1:100
NPT=0-3.00
TUBO
ESTRUCTURAL DE 4"
PLANTA ACABADOS Y LUMINARIA AREA DE ABORDAJE Y ESPERA
ESC.1:100
1
A
1
A PISOS
1 Piso de Concreto Pulido colo Gris claro.
CIELOS
Estrcutura metalica vistaA
LUMINARIAS
Luminaria LED "Ojo de Buey"  empotrado en piso, color negro,
anillo con acabado de acero inoxidable, Ø 28cm.
Luminaria LED look surface con acabado de aluminio
color negro.
1.50
TECHO
1.30
4 3 2 1
NPT=0+0.00
ELEVACION FRONTAL CASA REDONDA
ESC.1:200
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